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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ISRA~L 
S.E. M. Amie! E. NAJAR 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
TCHAD 
S.E. M. Adoum AGANAYE 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine EL GOULU 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
JAPON 
S.E. M. Morio YUKAWA 
ALGERIE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 
COTE-D' IVOIRE 
S.E. M. Koffi AOUSSOU 
HAlTI 
S.E. M. Jean-Claude KERNISAN 
13 juin 1960 
6 juillet 1961 
10 juillet 1961 
14 février 1962 
10 septembre 1962 
30 octobre 1962 
21 février 1963 
13 septembre 1963 
14 octobre 1963 
29 octobre 1963 
14 février 1964 
14 mai 1964 
15 mai 1964 
8 octobre 1964 
2 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente I. SINGIAN 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
BRES IL 
S.E. Mme Odette de CARVALHO e SOUZA 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
AUSTRALIE 
S.E. M. Ralph Lindsay HARRY, C.B.E. 
ROYAUME-UNI 
S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
SOMALIE 
S.E. M. Hussein NUR ELMI 
NORVEGE 
S.E. M. Jolm HALVORSEN 
TRINIDAD ET TOBAGO 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
AUTRICHE 
S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Frederik Simon STEYN 
NIGER 
S.E. M. Yacouba DJIBO 
CAMEROUN 
S.E. M. Ferdinand OYONO 
11 décembre 1964 
11 décembre 1964 
9 février 1965 
9 avril1965 
30 avril 1965 
25 mai 1965 
26 mai 1965 
1er juin 1965 
5 juillet 1965 
29 juillet 1965 
29 juillet 1965 
28 octobre 1965 
28 octobre 1965 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 
11 juillet 1966 
3 
COREE 
S.E. M. Duk Choo MOON 
CANADA 
S.E. M. Paul TREMBLAY 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Michel KOMPAORE 
PAKISTAN 
S.E. M. Osman ALI 
SENE GAL 
S.E. M. Médoune FALL 
IRLANDE 
S.E. M. Seân MORRISSEY 
NIGERIA 
S.E. M. Dickson Ch. IGWE 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 
INDE 
S.E.M. Thirumalraya SWAMINATHAN 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 
PANAMA 
S.E. M. juan Alberto MORALES 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
S.E. M. Charles POATY 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
5 octobre 1966 
10 octobre 1966 
14 octobre 1966 
27 octobre 1966 
24 novembre 1966 
2 décembre 1966 
21 décembre 1966 
10 février 1967 
10 février 1967 
7 mars 1967 
14 avri11967 
4 
DAHOMEY 
S.E. M. Cyrille F ABOUMY 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Fuad NAZIR 
BURUNDI 
S.E. M. André MUYUMBU 
CEYLAN 
S.E. Sir Lalita RAJAPAKSE 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
CHILI 
S.E. M. Alfonso SANT A CRUZ 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Merwyn NORRISH 
CONGO (KINSHASA) 
S.E. le lieutenant-colonel 
Joseph NZABI 
GRECE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
COSTA RICA 
S.E. M. Herbert HÜTI 
VENEZUELA 
S.E. M. Hernân Gonzâles YALE 
FINLANDE 
S.E. M. Reino Ilmari HONKARANT A 
MALTE 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 
SUEDE 
S.E. M. Sven BACKLUND 
ISLANDE 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 
14 avril 1967 
10 mai 1967 
26 juin 1967 
11 juillet 1967 
11 juillet 1967 
25 juillet 1967 
25 juillet 1967 
20 septembre 1967 
9 octobre 1967 
12 décembre 1967 
19 décembre 1967 
29 février 1968 
29 février 1968 
29 février 1968 
29 février 1968 
5 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 43, rue de la Régence 
Tél. 129840 
Bruxelles 4 S.E. M. Frederik Simon STEYN 
41, square Vergote Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 34 82 76 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEYN 
Bruxelles 5 M. I.A. KOTZE 
319, av. Louise Conseiller 
Brussels Residence Chef adjoint de la mission 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme KOTZE 
Bruxelles 18 M. Alan McAllister HARVEY 
37, rue Groeselenberg Premier secrétaire 
Tél. 74 3104 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARVEY 
Bruxelles 15 M. Wilhelm C. FOURIE 
21, av. Père Damien Deuxième secrétaire 
Tél.715501 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 18 M. Cornelius H.Z. BOOYSEN 
18, av. des Sorbiers Troisième secrétaire 
Tél. 584543 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOYSEN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
11- 7-1966 
30-11-1967 
1- 9-1967 
1- 5-1967 
1- 5-1966 
6 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
Alsemberg M. johannes Sebastiaan KOLB 4- 9-1967 
103, Grootbosstraat Conseiller (économique) 
Tél.583630 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOLB 
Bruxelles 18 M. Pieter W. BESTER 30-11-1965 
174, av. W.-Churchill Troisième secrétaire commercial 
Tél. 45 8719 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BESTER 
Boitsfort-Watermael M. Frederik KRÜGER 1- 9-1967 
3, av. des Airelles Troisième secrétaire commercial 
Tél. 7377 82 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KRÜGER 
Bruxelles 15 M. P.H. MULLER 22- 3-1965 
15, av. de Gomrée Attaché d'information 
Tél. 717935 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MULLER 
7 
ALGERIE 
Chancellerie: Bruxelles 6- 209, av. Molière 
Tél. 453994-453995 
Consulat et service social : Bruxelles 4- 52, rue d'Arlon 
Tél. 111487- 125776 
Bruxelles 5 S.E. M. Boualem BESSAIH 
97, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 733401 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme BESSAIH 
Bruxelles 15 M. Mohamed MEDJAD 
101, av. de Broqueville Premier conseiller 
Tél. 707383 (CEE) 
Mme MEDJAD 
Bruxelles 9 M. Abderrahmane LAHLOU 
8, av. Paul-de-Merten Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Bruxelles 6 M. Abdelkader BOUKHARI 
209, av. Molière Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme BOUKHARI 
Bruxelles 18 M. Otmane BELKACEMI 
91, av. des Armures Attaché 
(CEE) 
Mme BELKACEMI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, ou Luxembourg et aux Poys·Bos. 
14- 5-1964 
14- 5-1964 
2- 2-1965 
15- 9-1966 
20-11-1966 
8 
ALGERIE (suite) 
Bruxelles 18 M. Benyolllles AITOUDIA 27-12-1967 
51, av. Neptune Attaché 
(CEE) 
Mme AITOUDIA 
Bruxelles 5 M. Belhadj GUERGUER 7- 2-1967 
206, ch. de Vleurgat Attaché 
(CEE) 
Bruxelles 6 M. Abdelaziz BELAZZOUGUI 15- 9-1967 
12, pl. Loix Chancelier 
(CEE) 
Mme BELAZZOUGUI 
9 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Chancellerie: Bruxelles 5-5, av. F.O.-Roosevelt 
Té 1. 48 0 1 35 - 48 0 1 39 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 5 M. Selim EL-YAFI 
55, bd de la Cambre Ministre plênipotentiaire 
Têl. 47 27 71 Chargê d'affaires a.i. (•) 
(CEE) 
Mme EL-YAFI 
Mlle F. Zahra EL- Y AFI 
Bruxelles 5 M. Wasfi AFLAK 
28, av. Armand-Huysmans Conseiller 
Têl. 495633 (CEE) 
Mme AFLAK 
Rhode-St Genèse M. Moussa EL-ZOUOUBI 
153, av. Ste-Anne Conseiller 
Têl. 58 47 93 (CEE) 
Mme EL-ZOUOUBI 
Bruxelles 5 M. Kanaan HADID 
29, rue de 1 'Aurore Conseiller 
(CEE) 
Bruxelles 5 M. Haidar KOUDMANI 
59, av. del 'Umversitê Conseiller êconomique 
Têl. 497035 (CEE) 
Mme KOUDMANI 
{*) Egalement accrédité en Belgique et ou Luxembourg. 
11- 1-1967 
27- 7-1967 
26-10-1967 
27-11-1967 
26-10-1967 
10 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Chancellerie: Bruxelles 5-2, av. Victoria 
Tél. 489698 -482976 
Bruxelles 5 
13, av. F.O.-Roosevelt 
Bruxelles 5 
3, rond-point de 1 'Etoile 
Tél. 493161 
Bruxelles 16 
51, av. G.E.-Lebon 
(Se étage) 
Tél. 734415 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la misswn 
(CEE) 
M. Ahmed Zaki Abou EL NASR 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. (•) 
(CEE) 
Mme EL NASR 
M. Ahmed SIDKY 
Premier secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1-12-1966 
15-12-1966 
11 
ARABIE SAOU Dl TE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 160, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 57 25 et 49 57 54 
Bruxelles 5 S.E. M. Fuad NAZIR 
69, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 64 96 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme NAZIR 
Mlle Malak NAZIR 
Bruxelles 17 M. Abdul Majid NEMATALLAH 
10, av. des Cerfauts Troisième secrétaire 
Parc Beaulieu 9 (CEE) 
Tél. 725089 
Mme NEMATALLAH 
Bruxelles 15 M. Faisal ALFADL 
267, av. de Tervueren Troisième secrétaire 
Tél. 710645 (CEE) 
Mme ALFADL 
Bruxelles 8 M. Muhammad H. BANDAH 
44, av. des Campanules Attaché adjoint 
Tél. 73 3818 (CEE) 
Mme BANDAH (absente) 
(*} Egalement accrédité en Belg1que. 
10- 5-1967 
26- 5-1967 
26- 5-1967 
26- 5-1967 
12 
ARGENTINE 
Chancellerie: Bruxelles 6- 77, av. de la Toison-d'Or (Se étage) 
Tél. 382125-382342 
Section économique: 171, av. de Tervueren 
Bruxelles 18 
61, av. de 1 'Observatoire 
Tél.748070 
Bruxelles 5 
445, av. Louise 
Tél.49 67 70 
Mission permanente de la 
Republique argentine 
aupres de 1 'ONU 
Genève, 
93, rue de la Servette 
Tél. 34 18 00- 34 18 09 
Bruxelles 15 
49, av. du Monoplan 
Tél. 7064 28 
Bruxelles 1<) 
185, av. du Domaine 
Tél.43 3645 
Tél. 34 25 35 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTl 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETTAMANTI 
M. Hector A. SUBIZA 
Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUBIZA 
M. Fernando G. LERENA 
Conseiller économique adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LERENA 
M. Horacio Martin DOV AL 
Attaché économique 
Mme DOVAL 
M. Héctor David AMENDOLA 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMENDOLA 
10- 2-1967 
20- 2-1967 
28- 8-1962 
7-10-1963 
20- 4-1967 
13 
AUSTRAL! E 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51-52, av. des Arts 
Tél. 134146 
Bruxelles 5 
5, av. du Chili 
Tél. 733406 
Bruxelles 18 
Parc Kennedy 
161, av. W.-Churchill 
Tél. 45 8205 
Bruxelles 5 
23, av. Emile-Demot 
Tél.49 4976 
Londres N.W. 3 
9, Chesterford Gardens 
Tél. HAMpstead 7216 
Surrey (England) 
The White House 
Burwood Road 
Walton-on-Thames 
Tél. Walton 21727 
S.E. M. Ralph L. HARRY, C.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARRY 
M. F.P. DONOVAN 
Ministre (affaires commerciales) 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme DONOVAN 
M. K.R. DOUGLAS-SCOTT 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOUGLAS-SCOTT 
M. B.E. FLEMiNG 
Conseiller 
(affa1res financières) 
(CEE) 
Mme FLEMiNG 
Dr R.K. WARNER 
Conseiller 
(CEEA) 
Mme WARNER 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
30- 4-1965 
7-10-1964 
17- 2-1966 
4- 1-1967 
17- 9-1967 
14 
Bruxelles 15 
254, av. Grandchamps 
Têl. 7143 32 
Bruxelles 5 
172, av. de la Forêt 
Têl. 73 72 94 
AUSTRAL! E (suite) 
M. C.S. GORTER 
Premier secrétaire 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme GORTER 
M. W.C.L. LANG 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LANG 
7- 9-1962 
13- 4-1967 
15 
--------------------------------
AUTRICHE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 490084 (2 lignes)- 492140 (3 lignes) 
Télex: 21407 
Bruxelles 18 S.E. M. Karl Herbert SCHOBER 
35-37, av. Napoléon Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 7619 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHOBER 
Bruxelles 5 M. Herbert KIND 
7, av. du Venezuela Conseiller 
Tél. 724029 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KIND 
Bruxelles 15 M. Simon HAUSBERGER 
1, av. des Mimosas Conseiller 
Têl.350610 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Luxembourg M. Richard HOCHORTLER 
5, rue Louvigny Premier secrétaire 
Tél. 41150 (CECI\) 
Mme HOCHORTLER 
Bruxelles 15 M. Hellmuth STRASSER 
92, av. des Eperviers Deuxième secrétaire 
Tél. 732187 (CEE, CECA, CEEA) 
Wezembeek-Oppem M. Hugo MICHITSCH 
68, chemin au Bois Deuxième secrétaire 
Tél.312066 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MICHffSCH 
28-10-1965 
7- 2-1962 
1- 1-1966 
17-10-1967 
1- 1-1966 
1- 7-1966 
16 
Crainhem 
28, av. des Bouleaux 
Tél. 315550 
Bruxelles 5 
6, rue Capitaine-Crespel 
Tél.12 6306 
AUTRICHE (suite) 
M. Erich FENKART 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
Mme Susanne SELESKOWITSCH 
Chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
23-ll-1965 
5-12-1963 
17 
Etats-Unis du 
BRESIL 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél. 136547 
Bruxelles 18 S.E. Mme Odette de 
336, av. de Messidor CARVALHO e SOUZA 
Tél.457940 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 4 M. Dirceu DI P ASCA 
29, bd du Régent Ministre pour les 
Tél.12 8804 affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 4 M. Paulo Dyrceu PINHEIRO 
10, bd Saint-Michel Deuxième secrétaire 
Tél. 360999 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme PINHEIRO 
Bruxelles 4 M. Sebastiao do REGO BARROS 
73, av. de Tervueren Deuxième secrétaire 
Tél. 35 99 67 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme do REGO BARROS 
Bruxelles 15 M. Marcelo DIDIER 
1, rue André-Fauchille Deuxième secrétaire 
Tél. 35 7340 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DIDIER 
9- 2-1965 
31- 5-1963 
28- 7-1967 
12- 8-1966 
12- 8-1966 
18 
BURUNDI 
Chancellerie: Bruxelles 5- llo, rue Von-Eyck 
Tél. 478481- 478602 
Rhode-St-Genèse 
36, av. Octave-Michot 
Tél. 58 2284 
S.E. M. André MUYUMBU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme MUYUMBU 
M. Pierre NKUNDWA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NKUNDWA 
26- 6-1967 
11- 1-1968 
(*} Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès de l'UNESCO. 
19 
CAMEROUN 
Chancellerie : Bruxelles 4- 24, bd Louis-Schmidt 
Tél. 356174- 3561 75- 356176 
Bruxelles 18 S.E. M. Ferdinand OYONO 
24, av. René-Lyr Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58 37 13 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme OYONO 
Bruxelles 18 M. Clément LANGUE TSOBGNY 
33, rue des Trois-Arbres Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme LANGUE TSOBGNY 
M. Samuel FONDERSON 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme FONDERSON 
Bruxelles 15 M. Jean NGONGO 
121, av. Paul-Hymans Attaché commercial 
Tél. 713173 (CEE) 
MmeNGONGO 
Bruxelles 4 M. RaphaiH TCHABOK 
162, av. Le Marinel Attaché 
(CEE) 
MmeTCHABOK 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
11- 7-1966 
8-11-1967 
20-11-1967 
8-11-1967 
7- 5-1965 
20 
CANADA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue de la Science 
Tél. 133850 
Bruxelles 5 S.E. M. Paul TREMBLAY 
75, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 3603 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TREMBLA Y 
Mlle Michèle TREMBLA Y 
Mlle Hélène TREMBLA Y 
Bruxelles 18 M. Michel DUPUY 
149, av. des Statuaires Conseiller 
Tél. 74 7994 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DUPUY 
M. G.F. MINTENKO 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Rhode-St-Genèse M. Yvon JAURON 
8, av. des Anémones Premier secrétaire 
Tel.584428 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAURON 
Bruxelles 15 M. Claude T. CHARLAND 
7, av. des Ajoncs Conseiller 
Tél. 7075 68 (affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARLAND 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
27- 9-1966 
19- 7-1963 
6- 1-1968 
12- 9-1967 
8- 9-1967 
21 
Bruxelles 5 
141, av. F.O.-Roosevelt 
Têl. 7363 62 
CANADA (suite) 
M. Guy de MERLIS 
Attachê 
(affa1res du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MERLIS 
8-10-1966 
22 
Bruxelles 6 
118, av. Brugmann 
Têl.445253 
Bruxelles 19 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 6- 118, av. Brugmann 
Tél. 445294- 4450 54 
Télex : Centrafriquebru 0222 493 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant {*) 
(CEE) 
Mme ANGLADE-GUERILLOT 
Mlle GUERILLOT 
M. Dominique SOMBO-DIBELE 
53, rue de Bourgogne Premier conseiller 
Tél. 45 96 73 (CEE) 
Mme SOMBO-DIBELE 
Bruxelles 19 M. Dieudonné MAMBREYO 
29, rue Louis-Lumière Deuxième secrétaire 
Tél. 763367 (CEE) 
Mme MAMBREYO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14- 2-1962 
5- 8-1967 
1- 4-1967 
23 
CEYLAN 
Chancellerie: Londres W. 2.- 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W. 2. S.E. Sir Lalita RAJAPAKSE, 
13, Hyde Park Gardens LL. D., Q.C. 
Têl. AMB. 1841 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Lady RAJ AP AKSE 
13, Hyde Park Gardens M. A. BASNAYAKE 
Têl. AMB. 18 41 Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
13, Hyde Park Gardens M. L.J. MARlADASON 
Têl. AMB. 18 41 Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume-Uni 
(CEE) 
13, Hyde Park Gardens M. D.M. TAYASEKERA 
Tél. AMB. 18 41 Attaché commercial 
(CEE) 
11- 7-1967 
18- 8-1966 
14- 9-1966 
29-10-1967 
(•) Egalement accrédité en Grande·Bretagne en quai ité de haut commissaire de Ceylan. 
24 
CHILI 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 15, bd de l'Empereur 
Tél. 116803 
Bruxelles 16 S.E. M. Alfonso SANTA CRUZ 
88, av. Cardinal-Micara Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72 4332 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANT A CRUZ 
Mlle Francisca SANT A CRUZ 
Bruxelles 15 M. Enrique GUZMAN 
82, bd Louis-Schmidt Premier secrétaire 
Tél.360790 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 16 M. Patricio POZO 
101, av. G.E.-Lebon Troisième secrétaire 
Tél.339554 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme POZO 
Bruxelles 1 M. Pedro SEPÛLVEDA 
15, bd de l'Empereur Attaché 
(CEE) 
Mme SEPÛLVEDA 
(*) Egalement accrédité en Belgique el ou Luxembourg. 
25- 7-1967 
8- 6-1967 
1-12-1965 
29-11-1967 
25 
COLOMBIE 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 30, av. Marnix 
Tél. 130282 
Bruxelles 4 
146, av. de Tervueren 
Tél. 715664 
Amsterdam C 
108-114 Prins Herdrikkade 
Tél. 64381 
Bruxelles 18 
93, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 744692 
S.E. M. Gabriel GlRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme CANAL RIVAS 
M. Carlos LLERAS de la FUENTE 
Conseiller 
(CEE) 
Mme LLERAS de la FUENTE 
6- 7-1961 
30- 6-1964 
5- 9-1966 
26 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
Chancellerie : Bruxelles 4- 105, rue Joseph Il 
Tél. 1367 42 
Bruxelles 5 
116, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 48 3100 
Bruxelles 15 
153, av. des Cerisiers 
Tél. 361312 
S.E. M. Charles POATY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
M. Simon KONT A 
Premier conseiller 
(CEE) 
Mme KONTA 
14- 4-1967 
18- 5-1967 
(•) Egalement accrédité en Belgique, ou Danemark, en Finlande, ou Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bos, en Suède et en Suisse. 
27 
République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 30, rue Marie-de Bourgogne 
Tél. 136610 
Bruxelles 15 S.E. le lieutenant-colonel 
117, av. du Castel joseph NZABI 
Tél. 45 88 08 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme NZABI 
Bruxelles 18 M. Michel SUMINWA 
278, av. Coghen Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme SUMINWA 
Bruxelles 18 M. jean ZITU 
5, square des Héros Premier secrétaire 
(CEE) 
Bruxelles 15 M. Pascal ITSINDO 
95, av. Paul-Hymans Premier secrétaire 
Tél. 710519 (CEE) 
Mme ITSINDO 
(•) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
20- 9-1967 
7- 3-1963 
12- 1-1967 
14- 3-1967 
28 
COREE 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 22, bd Général-Jacques 
Tél. 499065 et 499066 
Bruxelles 16 S.E. M. Duk Choo MOON 
458, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 710493 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme MOON 
Bruxelles 16 M. Soon Kun CHUNG 
147, drève de Nivelles Conseiller 
Tél. 73 62 72 (CEE) 
Mme CHUNG 
Bruxelles 4 M. Hikang HYUN 
89, rue de Linthout Troisième secrétaire 
Tél. 330694 (CEE) 
Mme HYUN 
(•) Egalement accrédité en Belgique. 
27- 9-1966 
23- 9-1965 
17- 2-1966 
29 
COSTA RICA 
Chancellerie: Paris IXe- 44, rue de la Chaussée-d'Antin 
Tél. PIGalle 39 52 
S.E. M. Herbert HOTT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme HOTT 
12-12-1967 
(•) Egalement accréd1té en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès de 
l'UNESCO. 
30 
COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 234, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 722354 à 722357 
Bruxelles 5 S.E. M. Koffi AOUSSOU 
234, av. F.D. Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 726681 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AOUSSOU 
Bruxelles 15 M. Bénié NIOUPIN 
66, av. de la Chapelle Premier conseiller 
Tél. 716769 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme NIOUPIN 
Bruxelles 5 M. Kouamé Félix ABOUANOU 
108, av. F.O.-Roosevelt Attaché commercial 
Tél. 4947 45 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABOUANOU 
Bruxelles 5 M. Marc WILLIAMS 
72, av. des Grenadiers Attaché culturel 
Tél. 737075 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS 
Mlle Anne-Marie WILLIAMS 
Bruxelles 18 M. Julien DOSSIAHO 
81, av. Montjoie Attaché adjoint 
Tél.445169 (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays·Bas. 
15- 5-1964 
24- 8-1961 
9- 6-1966 
28- 6-1966 
2- 7-1966 
31 
DAHOMEY 
Chancellerie: Bruxelles 4- 81a, rue de la Loi 
Tél. 117620 
Bruxelles 3 S.E. M. Cyrille F ABOUMY 
468; bd Lambermont Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 4154 20 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme FABOUMY 
Bruxelles 18 M. Théophile AHOYO 
1, pl. Constantin-Meunier Premier secrétaire 
Tél. 450478 (CEE) 
Mme AHOYO 
Bruxelles 15 M. Cosme HOUNKPONOU 
161, rue Théodore-Decuyper Conseiller 
Parc R. Schuman (CEE) 
Pav. 3-no40 
Tél. 706121 Mme HOUNKPONOU 
Bruxelles 18 M. Elie DA LOTTI DAGAN 
660, ch. St-Job Attaché économique 
Tél. 747062 (CEE) 
Mme DA LOTTI DAGAN 
(•) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
14- 4-1967 
6-10-1966 
15- 9-1967 
11- 3-1966 
32 
DANEMARK 
Chancellerie: Bruxelles 4- 12, rue Bel liard 
Tél. 123933-123934 
Bruxelles 18 S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
10, rue Papenkasteel Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 2170 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNDELACH 
Bruxelles 5 M. Kaj BARLEBO LARSEN 
214a, av. F.O.-Roosevelt Conseiller d'ambassade 
Tél. 735864 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARLEBO LARSEN 
Bruxelles 4 M. Bent Wittrup CHRISTENSEN 
36, av. Vandersmissen Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 7017 57 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTENSEN 
Bruxelles 5 M. Bjllrn ELMQUIST 
«Résidence Chambord» Secrétaire d'ambassade 
341, av. Louise (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 494095 
Mme ELMQUIST 
11- 7-1967 
1- 4-1966 
1- 10-1965 
1- 1-1967 
33 
Par1s 
Bruxelles 3 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 63, rue de la Régence 
(cio consulat général de la République dominicaine) 
Tél. 124614- 124142 
S.E. M. Hector ARISTY-PEREYRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
M. Alejandro MENCIA-LORA 
57, rue Fontaine d'Amour Ministre 
Tel.15 2588 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme MENCIA-LORA 
Genève Dr Fabio HERRERA- ROA 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme HERRERA-ROA 
, 
Bruxelles 19 M. josé-Luis MERCE-PLATERO 
91, av. Besme Chancelier 
Tél.434673 (CEE) 
, 
Mme MERCE-PLATERO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France et en Suisse. 
10- 2-1967 
20- 8-1967 
17-12-1965 
5- 2-1965 
34 
Paris 16e 
12, rue Galilée 
Tél.5535321 
EL SALVADOR 
Chancellerie: Paris XVIe- 12, rue Galilée 
Tél. 553 53 21 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (• \ 
(CEE) 
Mme GALLARDO 
(•) Egalement accrédité en Belgique, en France et auprès de l'UNESCO. 
9- 4-1965 
35 
EQUATEUR 
Chancellerie: Bruxelles 5- 105, av. Louise 
Tél. 379193 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 15 M. Alfredo VALDIVIESO GANGOTENA 20-12-1966 
269, av. de Tervueren 
Tél. 7107 29 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme V ALDIVIESO GANGOTENA 
36 
ESPAGNE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 23-27, rue de la Loi 
Tél. 138850 (4 lignes) 
Bruxelles 6 S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
38, av. des Klauwaerts Ambassadeur extraordinaire 
Tél.47 65 63 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 18 M. Enrique DOMINGUEZ P ASSIER 
69, av. W.-Churchill Ministre 
Tél.457904 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOMINGUEZ PASSlER 
Bruxelles 6 M. Alberto ANIBAL ALVAREZ 
7, pl. Guy-d'Arezzo Conseiller 
Tél.454037 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANIBAL ALVAREZ 
Bruxelles 18 M. Ricardo CORTES 
145, av. Montjoie Premier secrétaire 
Tél.430667 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORTES 
Bruxelles 5 M. Fernando MONTESINO 
23, av. jeanne Conseiller financier 
Tél.47 2104 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MONTESINO 
Bruxelles 16 M. Rodolfo Gl]ON 
28, av. des Héros Conseiller commercial 
Tél. 729081 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GIJON 
28-10-1965 
21- 9-1965 
19-12-1961 
3- 3-1961 
10- 6-1965 
15- 3-1962 
37 
Bruxelles 5 
217, av. A.-Huysmans 
Tél.49 2518 
ESPAGNE (suite) 
M. juan josé BELLOD 
Attaché de presse et d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD 
4- 9-1967 
38 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 23, av. des Arts 
Tél. 134450- 134455 
Bruxelles 18 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél.740199 
Bruxelles 18 
160, av. du Prince-d'Orange 
Tél. 741886 
Bruxelles 15 
189, rue Père-Eudore-
Devroye 
Tél. 706182 
Bruxelles 18 
7, av. du Manoir 
Tél. 746356 
Bruxelles 5 
23, square du Val de 
la Cambre 
Tél. 492632 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHAETZEL 
M. George S. VEST 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VEST 
M. John RENNER 
Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme RENNER 
M. Richard D. VINE 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeVlNE 
M. Dixon B. HOYLE 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
27- 9-1966 
11- 9-1967 
23- 7-1965 
23- 7-1965 
21- 7-1966 
39 
Bruxelles 5 
214, av. Louise 
Tel. 49 2513 
Rhode-St-Genèse 
13, av. de la Forêt 
de Soignes 
Tél.5845 67 
Bruxelles 5 
18, rue de l'Anémone 
Tél.447461 
Bruxelles 18 
98, av. des Statuaires 
Tél. 7407 40 
Bruxelles 18 
10, av. de Sumatra 
Tél. 740466 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE(suite) 
M. G. Huntington DAMON 
Conseiller 
(service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAMON 
M. Theodore J. ILTlS 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme ILTlS 
M. John H. SHELLENBERGER 
Attaché 
(service d'information) 
(CEE, CECA. CEEA) 
MmeSHELLENBERGER 
M. James E, GOODBY 
Premier secrétaire 
(affaires politiques) 
(CEE, CEEA) 
Mme GOODBY 
M. Harry H. POLLAK 
Attaché 
(affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 
4- 2-1967 
7-12-1965 
26- 7-1965 
26- 9-1967 
31- 1-1967 
40 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE(suite) 
Bruxelles 5 M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
74, av. F.O.-Roosevelt Attaché 
Tél.47 3212 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
Bruxelles 15 Mlle Kathleen H. SHEA 20- 8-1964 
267, av. de Tervueren Attaché 
Tél. 714069 (affaires juridiques) 
(CEEA) 
Bruxelles 18 M. Robert A. STELLA 24- 7-1967 
22, av. du Manoir Attaché 
Tél. 747420 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme STELLA 
Bruxelles 5 M. George KENNEY 12-10-1964 
95, av. Molière Premier secrétaire 
Tél.45 3634 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme KENNEY 
Bruxelles 18 M. Stuart H. MclNTYRE 31- 8-1966 
99, drève des Renards Premier secrétaire 
Tél. 745225 (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MclNTYRE 
Wezembeek-Oppem M. Thomas E. SUMMERS 15- 9-1967 
10, av. des Crocus Premier secrétaire 
Tél.315649 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme SUMMERS 
41 
ETATS-UNIS D'AME RI QUE (suite) 
Bruxelles 4 M. Philip DI TOMMASO 7-10-1967 
168, av. de Tervueren Attaché 
Tél. 715889 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DI TOMMASO 
Bruxelles 4 M. David B. ORTMAN 21- 6-1966 
17, av. des Taxandres Premier secrétaire 
Tél. 34 66 84 (affaires économiques) 
(CEE) 
Bruxelles 18 M. Anthony ALBRECHT 14- 8-1967 
84, av. des Aubépines Premier secrétaire 
Tél.584197 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme ALBRECHT 
Bruxelles 18 M. john F. HUŒON 11- 7-1967 
51, av. Fort-jaco Attaché adjoint 
Tél. 748645 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme HUDSON 
Crainhem M. Edson W. KEM PE 23- 7-1965 
4, rue des Aucubas Deuxième secrétaire 
Tél.313775 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme KEMPE 
Bruxelles 15 M. Alfred R. PERSI 14- 7-1966 
103, av. Paul-Hymans Attaché adjoint 
Tél. 714413 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme PERSI 
42 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE(sulte) 
Bruxelles 5 M. Maxwell Bruce HIRSHORN 1()- 7-1967 
46, square Robert- DeUXième secrétaire 
Goldschmidt (affaires politiques) 
Tél.4952 60 (CEE) 
Mme HIRSHORN 
Bruxelles 5 M. Peter T. HANSEN 19- 5-1967 
119, av. F.O.-Roosevelt Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme HANSEN 
Bruxelles 3 M. Harry C. BLANEY 19- 5-1967 
21a, pl. Armand-Steurs Deuxième secrétaire 
Tél. 168423 (CEE) 
43 
FINLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 139A, av. Louise 
Tél. 496193 
Télex: 21809 
Bruxelles 18 S.E. M. Reino llmari HONKARANTA 
120, av. de l'Observatoire Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 745070 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONKARANT A 
Bruxelles 15 M. Ensio HELANIEMI 
19, av. des Fougères Premier secrétaire 
Tél. 707029 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HELANIEMI 
Bruxelles 15 M. Risto KAUPPI 
16, av. Rutten Deuxième secrétaire 
Tél. 7077 96 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAUPPI 
Bruxelles 16 M. jan GROOP 
308, bd du Souverain Deuxième secrétaire 
Tél. 7277 06 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GROOP 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
29- 2-1968 
1- 9-1966 
1-11-1966 
1-12-1966 
44 
GABON 
Chancellerie: Bruxelles 5- 386, av. Louise 
Tél. 479940 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
Bruxelles 16 M. Gaston RAKILO 
33a, av. du Paepedelle Premier conseiller 
Tél. 7368 77 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CEEA) 
Mme RAKILO 
Bruxelles 4 M. Cyprien MOUNGUENGUI 
9, pl. du Roi-Vainqueur Deuxième conseiller 
Tel.351098 (CEE, CEEA) 
Mme MOUNGUENGUI 
Bruxelles 5 M. joseph BOUTET 
88, rue des Champs- Premier secrétaire 
Ely sées (chargé de la chancellerie) 
Tél. 485468 (CEE, CEEA) 
Mme BOUTET 
Bruxelles 18 M. René BOISSIN 
151, av. W.-Churchill Attaché de presse 
Tél. 4318 62 (CEE, CEEA) 
Mme BOISSIN 
10-10-1967 
4-12-1967 
15- 1-1968 
8- 8-1965 
45 
GHANA 
Chancellerie : 
S.E. M. john COLEMAN de 
GRAFT JOHNSON 
Arnbas sadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
MmeCOLEMANdeGRAFTJOHNSON 
46 
GRECE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 35, rue Belliard 
Té 1. 11 98 35 - 11 98 43 
Bruxelles 15 S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
264A, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7077 63 et plênipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ROUSSOS 
Bruxelles 5 M. Anghelos CHORAF AS 
379, av. Louise Conseiller d'ambassade 
Tél.494351 Dêlégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme CHORAFAS 
Bruxelles 5 M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
64, av. de l'Université Conseiller 
Tél.490626 (questions agricoles) 
(CEE) 
Bruxelles 15 M. Grégoire V ARFIS 
131, av. de Broqueville Conseiller 
Tél. 714815 (questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 
Bruxelles 15 M. Constantin G. ST AV ROU 
69, av. de l'Aviation Premier secrétaire 
Tél. 713217 (questions commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme STAVROU 
9-10-1967 
11- 8-1967 
18- 5-1962 
12- 3-1963 
8- 5-1962 
47 
GREC E (suite) 
Bruxelles 2 M. Savas RODITIS 
11- 9-1967 
52, rue de l'Association Conseiller 
Tél. (questions de l'association) (CEE, CECA, CEEA) 
Mme RODITIS 
Bruxelles 5 M. Constantin S. I<:YRIAKIDIS 
28- 8-1962 
368, av. Louise Premier secrétaire 
Tél. 47 6195 (questions sociales) (CEE, CEEA) 
Bruxelles 6 M. Jean M. NIKOLAREAS 
6- 7-1967 
108, rue St-Bemard Chef du service d'études 
et d'information 
(CEE) 
Mme NlKOLAREAS 
48 
Bruxelles 18 
222, av. Albert 
Tél. 45 6668 
Bruxelles 18 
GUATEMALA 
Chancellerie: Bruxelles 18- 222, av. Albert 
Tél. 4566 68 
S.E. M. Carlos PAREDES LUNA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme PAREDES LUNA 
26, rue Robert-Scott 
M. Apolonio CAMPOS-TORRES 
Premier secrétaire 
(chargé des affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme CAMPOS-TORRES 
(•) Egalement accréd1té en Belgique et aux Pays-Bas. 
29- 7-1965 
22- 2-1966 
49 
HAÏTI 
Chancellerie: Bruxelles 1.$- 208, av. de Tervueren 
Tél. 71 57 21 
Bruxelles 5 
9, av. des Scarabées 
Têl,483610 
S.E. M, jean-Çlaude KERNISAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
8-10-1964 
50 
HAUTE-VOL TA 
Chancellerie: Bruxelles 6- 16, pl. Guy-d'Arezzo 
Té 1. 43 50 11 - 43 50 1 2 
Bruxelles 6 S.E. M. Michel KOMPAORE 
16, pl. Guy-d'Arezzo Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43 5011-43 5012 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOMPAORE 
Bruxelles 19 M. Olivier KIN! 
88, rue Roosendael Premier secrétaire 
Tél.45 7333 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 19 M. René Baba TRAORE 
88, rue Roosendael Deuxième secrétaire 
Tél.45 73 33 (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5- 10-1966 
23- 6-1964 
27-12-1964 
51 
INDE 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 583-585, av. Louise 
Tél. 486546- 486547 
Rhode-Saint-Genèse S.E. M. Thirumalraya SWAMINATHAN 
« La Pineraie » Ambassadeur extraordinaire 
30, drève de Lansrode et plénipotentiaire 
Tél.581460 Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA) 
Mme SWAMINATHAN 
Bruxelles 18 M. N. IŒSAVAN 
25, av. W.-Churchill Conseiller 
Tél.446553 (CEE, CECA) 
Mme KESAVAN 
Bruxelles 5 M. R. TANDON 
129A, av. Louise Premier secrétaire 
Tél. 38 36 64 (CEE, CECA) 
Mme TANDON 
Bruxelles 5 M. S. NARASIMHAN 
2, rue Kindermans Premier secrétaire (économique) 
Tél. 47 4715 (CEE, CECA) 
Mme NARASIMHAN 
Bruxelles 5 M. V.C. SHAH 
26, av. Général-de-Gaulle Premier secrétaire (économique) 
Tél.473073 (CEE, CECA) 
Mme SHAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique et ou Luxembourg. 
21-12-1966 
2- 1-1968 
28- 2-1967 
8-11-1963 
5-11-1965 
52 
INDE (suite) 
Bruxelles 5 M. J.S. DODDAMANI 20- 2-1967 
405, av. Louise DeuXIème secrétaire (commercial) 
Tél. 48 52 51 (CEE, CECA) 
Mme DODDAMANI 
Bruxelles 5 M. Purshottam LAL 2- 8-1965 
133, av. Genéral- Deux1ème secrétaire 
Mêdecin-Der ache (affa1res économiques) 
Tél. 47 07 57 (CEE, CECA) 
Mme LAL 
Bruxelles 5 M. Gmihari LALL 3- 3-1965 
22, rue joseph-Stallaert Attaché de presse adjoint 
Tél. 4577 37 (CEE, CECA) 
Mme LALL 
Mlle Tetley LALL 
53 
INDONESI E 
Chancellerie: Bruxelles 5- 427, av. Louise 
Tél. 47 93 16 - 47 93 17 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
54 
IRAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 18, av. Emile-Duray 
Tél. 477405-477406-472409 
Bruxelles 5 
15, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 49 2243 
Bruxelles 5 
24, square des Latins 
Tél.48 78 28 
S.E. Dr S. Mehdi PlRASTEH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRASTEH 
Dr M. A. MOLAVl 
Ministre chargé 
des affaires économiques 
-f:hargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 
(*) Egalement accréd1té en Belg1que et au Luxembourg. 
13-11-1963 
55 
IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 19-21, rue du Luxembourg 
Tél. 132696- 132397 
Bruxelles 5 S.E. M. Sean MORRISSEY 
6, av. de la Colombie Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 7377 01 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MORRISSEY 
Bruxelles 18 M. Brendan DILLON 
112, av. de la Floride Conseiller 
Tél. 740954 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DILLON 
Bruxelles 5 M. Thomas F. MOCKLER 
203, av. Molière Premier secrétaire 
Tél.4315 69 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCKLER 
Bruxelles 15 M. Edwin FITZGIBBON 
5, clos Manuel Troisième secrétaire 
Tél. 7007 16 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FITZGIBBON 
27-10-1966 
9- 6-1964 
22- 6-1964 
12- 5-1967 
56 
ISLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 39- Délégation d'Islande 
auprès de I'OT AN-NATO 
Tél. 1510 35- 58 37 52 
Rhode-St-Genèse S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 
122-124, ch. de Waterloo Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58 3752 et plénipotentiaire 
Chef de la misswn (•) 
(CEE) 
Mme SlGURDSSON 
Wezembeek-Oppem M. Ingvi INGV ARSSON 
1, clos Marie-Thérèse Conseiller d'ambassade 
Tél.315644 Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme INGV ARSSON 
92 Neuilly-sur-Seine M. Einar BENEDIKTSSON 
176, bd Bineau Conseiller d'ambassade 
Tél. 722 37 18 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme BENEDIKTSSON 
(*) Egalement accréd1té en Belgique et auprès de l'OTAN. 
29- 2-1968 
3-10-1966 
1- 9-1964 
57 
ISRAËL 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 35, rue Washington 
Tél. 47 98 76 - 47 98 77 
Bruxelles 5 
81, av. du Pérou 
Tél.728162 
Bruxelles 5 
33, av. jeanne 
Tél. 49 66 67 
Bruxelles 5 
93, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 734332 
Bruxelles 18 
115, rue Gabrielle 
Tel. 45 87 95 
Bruxelles 18 
16, av. W.-Churchill 
S.E. M. Amiel E. NAJAR 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NAJAR 
M. Ephrarm HARAN 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HARAN 
M. Zalman RAPOPORT 
Conseiller 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
M. Aharon RA VID 
Attaché commercial 
(CEE) 
Mme RAVID 
M. Pinchas RASKAN 
Attaché 
(questions économiques et douanières) 
(CEE) 
Mme RASKAN 
(*) Egalement accrédité en Belgique et ou Luxembourg. 
13- 6-1960 
18- 1-1967 
9- 6-1965 
1-12-1965 
12- 9-1967 
58 
Bruxelles 19 
27, av. Minerve 
Bruxelles 6 
120, av. Molière 
Tél.458020 
1 S RA Ë L (suite) 
M. Isaac AVIRAM 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
M. Yohanan MANN 
Attaché 
(CEE) 
Mme MANN 
8- 9-1967 
14- 7-1966 
59 
JAMAÏQUE 
Chancellerie : Bruxelles 1 - Hôtel Métropole, place de Brouckère 
Tél.l72300 
Adresse provisoire : 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 1 
Hôtel Métropole, 
pl. de Brouckère 
Tél.172300 
M. Lancelot F. COLL YMORE 
Ministre conseiller 
15- 5-1967 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme COLLYMORE 
60 
JAPON 
Chancellerie: Bruxelles 4- 31, av. des Arts 
Tél. 136365 
Bruxelles 5 S.E. M. Morio YUKAWA 
1, bd Général-Jacques Ambassadeur extraordinaire 
Tél.470962-471096 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YUKAWA 
Bruxelles 18 M. Tsuyoshi HIRAHARA 
115, av. Molière Ministre plénipotentiaire 
Tél. 45 47 64 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HIRAHARA 
Bruxelles 17 M. Yoshimitsu SHIBAZAKI 
34, bd du Souverain Conseiller 
Tél. 727254 (CEE, CECA) 
Mme SHIBAZAKI 
Bruxelles 14 M. Fujio MATSUMURO 
141, Val des Seigneurs Premier secrétaire 
Tél. 314081 (CEE) 
Mme MATSUMURO 
Bruxelles 4 M. Mitsuhiko HAZUMI 
191, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Tél.330170 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAZUMI 
(*) Egalement accrédité en Belg1que et au Luxembourg. 
14- 2-1964 
4-10-1966 
7- 6-1966 
29- 3-1966 
25- 1-1966 
61 
Bruxelles 18 
25, Dieweg 
Tél. 74 84 09 
Bruxelles 15 
447, av. de Tervueren 
Tél. 717208 
Bruxelles 15 
318, av. de Tervueren 
Tél. 7043 04 
Bruxelles 5 
2, av. Armand-Huysmans 
Tél.495903 
Bruxelles 18 
76, av. A.-Lancaster 
Tél. 74 4292 
Bruxelles 4 
142, bd Brand- Whitlock 
Tél. 334178 
JAPON (suite) 
M. jin SHIMADA 
Deuxième secrétaire 
(CECA, CEEA) 
Mme SHIMADA 
M. Tsuneo OYAKE 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OYAKE 
M. Yasuo GOTOW 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme GOTOW 
M. Tokuzo IKEDA 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme IKEDA 
M. Koji KAKIZAWA 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme KAKIZAWA 
M. Takuji IKEDA 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
22- 9-1967 
20- 9-1967 
19-11-1966 
12- 8-1967 
9- 5-1967 
25- 1-1966 
62 
Bruxelles 5 
24, square des Latins 
Têl.494900 
JAPON (suite) 
M. Noritake KA! 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KA! 
9- 8-1966 
63 
KENYA 
Chancellerie : 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
Mme OWINO 
64 
LIBAN 
Chancellerie: Bruxelles 5- 81, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 473121 -478888 
Bruxelles 18 
239, av. W.-Churchill 
Têl.434873 
Bruxelles 4 
78, av. du li-Novembre 
Têl.333206 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme LABAKI 
M. Makram OUAIDAT 
Secrétaire 
(CEE) 
(•) Egalement accrédité en Belgique, ou Luxembourg et aux Pays-Bas. 
27- 9-1966 
3- 2-1964 
65 
MADAGASCAR 
Chancellerie : Bruxelles 15 - 276, av. de Tervueren 
Tél. 7017 26 
Bruxelles 15 S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
276, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 701774 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme RAZAFINDRABE 
Bruxelles 6 M. Antoine MARO 
184, av. Franz-Merjay Premier conseiller 
Têl.4437 37 (CEE) 
Mme MARO 
Bruxelles 4 M. Vaizo DAVIDSON 
44, rue Major-Pétillon Attaché 
Tél. 34 7819 (CEE) 
Mme DAVIDSON 
Bruxelles 15 M. Dieudonné RATSIMBAZAFY 
13, av. de Gribeaumont Attaché 
Tél. 701353 (CEE) 
Mme RATSlMBAZAFY 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
13- 9-1963 
19- 7-1966 
10- 2-1966 
16-10-1967 
66 
MALI 
Chancellerie: Bruxelles 6 - 112, rue Camille-Lemonnier 
Tél. 457432-457589 
Bruxelles 19 S.E. M. 
81, av. Brugmann Ambassadeur extraordinaire 
Têl.433379 et plénipotentiaire 
Reprêsentant 
Bruxelles 18 M. Aliou KEITA 
337, av. Molière Conseiller 
(CEE) 
Bruxelles 5 M. Toumani SIDIBE 
221, rue Amêricaine Secrêtaire 
(CEE) 
Mme SIDIBE 
Bruxelles 18 M. Seydou Djim SYLLA 
7, rue Marie-Depage Attachê 
(CEE) 
Mme SYLLA 
80- 5-1967 
18-10-1965 
30-11-1966 
67 
MALTE 
Chancellerie: Bruxelles S- 92, ch. de Charleroi 
Bruxelles 6 
44, rue Jules-Lejeune 
Têl. 
Bruxelles 5 
177, av. Louise 
Têl. 488991 
Bruxelles 5 
12, rue du Trône 
Tél. 1104 91 
Bruxelles 5 
12, rue du Trône 
Tél. 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D., 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CURMI 
M. Adrian MERCIECA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MERCIECA 
M. John MUSCAT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSCAT 
M. John PELLICANO 
Chancelier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PELLICANO 
29- 2-1968 
3- 1-1968 
3- 1-1968 
27- 2-1968 
68 
MAROC 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 98, av. F.O.-Roosevelt 
Tél. 47 3452- 47 3462 
Bruxelles 5 S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
232, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 732689 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme GUESSOUS 
Bruxelles 5 M. M'Hamed EL KOHEN 
3, bd de la Cambre Ministre-conseiller 
Tél. 491977 Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme EL KOHEN 
Bruxelles 5 M. Nourredine HASNAOUl 
28, av. du Derby Premier conseiller 
\CEE) 
Bruxelles 15 M. Mehdi BENANl 
140, av. de Broqueville Deuxième secrétaire 
Têl. 705202 (service de presse) 
(CEE) 
Mme BENANl 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et oux Pays-Bos. 
14-10-1963 
29- 7-1966 
1- 9-1967 
18- 8-1964 
69 
MAURITANIE 
Chancellerie: Bad Godesberg- Friedrichstralle 8 
Tél. Bad Godesberg 6 58 27 - 6 58 28 
Holzlar S.E. Dr Mamadou TOURE 
Siegkreis Ambassadeur extraordinaire 
Finkenweg 10 et plénipotentiaire 
Têl. Bonn 446 72 Représentant (•) 
(CEE) 
Bad Godesberg M. Abdoul Silèye SECK 
Friedrichstrasse 8 DeuXième conseiller 
Têl. 658 27 (CEE) 
Mme SECK (absente) 
Bad Godesberg M. Hamoud Ould AHMED 
Friedrichstrasse 8 DeuXième secrétaire 
Têl. 658 27 (CEE) 
Bad Godesberg M. Hamady Baya N'DIA YE 
NordstraBe 24 Attaché 
Tél. 67655 (CEE) 
10- 9-1962 
2- 3-1966 
4-12-1967 
21-10-1965 
(*} Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et 
aux Pays-Bas. 
70 
Rhode-Saint-Genèse 
50, av. des Erables 
Têl.SS 3150 
Bruxelles 4 
MEXIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 379, av. Louise 
Tél. 48 26 84- 48 26 71 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme de CALDERON PUIG 
M. Roberto DA VILA Gomez Palacio 
74, av. de la Toison-d'Or Secrêtaire (affaires êconomiques) 
Têl. 37 2229 (CEE) 
Mme de DA VILA 
Bruxelles 5 Mme Dorê DIENER 
2, av. des Grenadiers Troisième secrêtaire 
Têl. 726617 (CEE) 
Bruxelles 5 Mme Dolores Rebollo 
42, bd de la Cambre Vve de MONTERO 
Têl. 48 2684 Chancelier 
(CEE) 
(•) Egalement accrédité en Belqique et dù Luxembourg. 
29- 7-1965 
10- 5-1965 
1- 6-1966 
10-12-1964 
71 
NIGER 
Chancellerie: Bruxelles 1- 15, bd de l'Empereur 
Tél. 118413-118427 
Bruxelles 15 
225, av. de Broqueville 
Têl. 7145 88 
Bruxelles 15 
52, av. de 1 'Armée 
Têl. 3618 25 
Bruxelles 5 
1, rue Buchholtz 
Têl.48 77 03 
S.E. M. Yacouba D]IBO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme D]IBO 
M. Diougou SANGARE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme SANGARE 
M. Gilbert VISCONTI 
Conseiller technique 
(CEE) 
11- 7-1966 
16- 5-1966 
15- 6-1967 
(•) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, 
aux Pays-Bas et en Suède. 
72 
NIGERIA 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 3bis, av. de Tervueren 
Tél. 35 40 71 (2) 
Bruxelles 5 S.E. M. Dickson Ch. IGWE 
70, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 4948 27 et plênipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme IGWE 
Bruxelles 19 M. P.L. UDOH 
67, av. de Pênêlope Premier secrêtaire 
Tél. 44 86 67 (CEE) 
Mme UDOH 
Bruxelles 4 M. B. AKINYEMI 
78, bd Louis-Schmidt Premier secrêtaire 
Tél. 3572 28 (CEE) 
Mme AKINYEMI 
Bruxelles 4 Mlle H.A. BALOGUN 
83, bd Louis-Schmidt Troisième secrêtaire 
Tél. 351160 (affaires politiques) 
(CEE) 
Bruxelles 6 M. S.G. YOUGH 
1, rue jules-Lejeune Troisième secrêtaire 
Tél. 44 2312 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme YOUGH 
{*) Egalement accrédité en Belgique. 
24-11-1966 
18- 2-1967 
10-10-1967 
7- 8-1967 
11-10-1967 
73 
NI GE RI A (suite) 
Bruxelles 3 M. H.O. JOHNSON 10- 1-1967 
122, bd Auguste-Reyers Attaché financier 
Tél. 35 35 60 (CEE) 
Mme JOHNSON 
Section économique 
Bruxelles 16 M. R.A. OOSUNMU 14-11-1966 
53, av. G.E.-Lebon Attaché 
Tél. 7337 99 (affaires douanières) 
(CEE) 
Mme OOSUNMU 
Bruxelles 15 M. E.K.O. SOGBESAN 14-11-1966 
166, drève de Nivelles Attaché commercial 
Tél. 737836 (CEE) 
Mme SOGBESAN 
t 
t 74 
NORVEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 16, pl. Surlet-de-Chokier 
Tél. 183554- 183556- 187094 
Bruxelles 5 S.E. M. jatm HALVORSEN 
78, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 485639 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
Bruxelles 5 M. Sigurd EKELAND 
437, av. Louise Conseiller 
Têl. 47 8652 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EKELAND 
Bruxelles 15 M. Leif EDWARDSEN 
21A, av. Bois-du-Dimanche Conseiller 
Têl. 7045 21 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDWARDSEN 
Bruxelles 15 M. Willy FREDRIKSEN 
296A, av. de Tervuerei Premier secrétaire 
Têl. 711339 (CEEA) 
Mme FREDRIKSEN 
Bruxelles 18 M. Trygve KROGDAHL 
48, av. des Chênes Deuxième secrétaire 
Tél. 748849 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KROGDAHL 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1- 6-1965 
25- 5-1965 
29- 8-1967 
1-10-1966 
1- 9-1966 
75 
NORVEGE (suite) 
Bruxelles 4 M. Otto HANSSEN 21- 1-1963 
24, av. Nestor-Plissart Conseiller pour les affaires de pêche 
Têl. 337270 (CEE) 
Mme HANSSEN 
Bruxelles 4 M. Erling MYKLAND 8- 8-1966 
16, square Lêopoldville Attaché 
Tél.471384 (affaires agricoles) 
Mme MYKLAND (absente) 
Bruxelles 5 M. Martin HUSLID 1- 9-1966 
33, av. jeanne Conseiller 
Tél.48 83 69 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSLID 
76 
Bruxelles 5 
244, av. Louise 
Tél. 47 59 86 
Bruxelles 5 
NOUVE LLE-Z E LANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 51, rue de la Loi 
Tél. 13 31 43 - 13 31 45 
S.E. M. Merwyn NORRISH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme NORRISH 
M. Edward FARNON 
5, av. Antoine-Depage Premier secrétaire 
Tél. 47 2882 (CEE) 
Mme FARNON 
Bruxelles 4 Mlle Alison GIBBS 
17, av. Edouard-de-Thibault Troisième secrétaire 
Tél. 33 32 60 (CEE) 
(*} Egalement accrédité en Belgique. 
25- 7-1967 
30- 1-1964 
8- 9-1965 
77 
OUGANDA 
Chancellerie: 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
MmeOWINO 
78 
PAKISTAN 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 153, av. de Tervueren 
Tél. 33 97 82 - 33 97 83 
Bruxelles 5 S.E. M. Osman ALI 
72, av. F.O.-Roosevelt Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 47 9513 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALI 
Mlle Najda ALI 
Bruxelles 4 M. Birjis HASAN KHAN 
25, bd Saint-Michel Conseiller d'ambassade 
Têl. 355455 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASAN KHAN 
Bruxelles 4 M. Ahmad A. KAMAL 
5, bd Saint-Michel Deuxième secrétaire 
Tél. 341707 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMAL 
10-10-1966 
14- 9-1966 
8-11-1966 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Office européen des Notions 
unies, Genève. 
79 
PANAMA 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 19, rue Bell iard 
Tél.112527 
Bruxelles 4 
85, av. de Tervueren 
Têl. 348844 
S.E. M. juan Alberto MORALES 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme MORALES 
(•) Egalement accrédité en Belgique. 
7- 3-1967 
80 
PARAGUAY 
Chancellerie: La Haye- Mankesstraat 71 
Tél. 242441 
Rotterdam 
Gedempte Botersloot SD 
Tél. 010-12 94 53 
La Haye 
Manlœsstraat 
Têl. 242441 
S.E. M 
Ainbassadeur extraordWnaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
M. J. Rodolfo OCAMPOS 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme OCAMPOS 
M. Gustavo RIEGO 
Premier secrétaire 
(CEE) 
(•) Egalement accrédité en Belgique, ou Luxembourg et aux Pays-Bos. 
29-12-1966 
29-12-1966 
81 
PEROU 
Chancellerie: Bruxelles 4- 148, av. de Tervueren 
Tél. 71 73 98 
Bruxelles 5 
8, av. jeanne 
Tél. 495179 
Bruxelles 15 
186, av. de Tervueren 
Tél. 716772 
S.E. M 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Antonio BELAUNDE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BELAUNDE 
M. Guillermo FERNANDEZ-CORNEJO 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme FERNANDEZ-CORNEJO 
24- 2-1966 
1- 3-1965 
82 
PHILIPPINES 
Chancellerie: Bruxelles 17- 193, ch. de la Hulpe 
Tél. 723373-724392 
Bureau de l'attaché commercial : Tél. 72 30 47 
Bruxelles 15 S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
34, av. Marquis-de- Ambassadeur extraordinaire 
Villalobar et plénipotentiaire 
Têl. 701142 Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme SINGIAN 
Bruxelles 17 M. Antero LIWANAG 
140, bd du Souverain Deuxième secrêtaire 
Têl. 73 75 77 (CEE) 
Mme LIWANAG 
Bruxelles 17 M. Conrado DE CASTRO 
138, bd du Souverain Troisième secrêtaire 
Têl. 728956 (CEE) 
Mme DE CASTRO 
Mlle Ma. Concepcion DE CASTRO 
Bruxelles 5 M. jesus C. ALVARO 
143, av. F.O.-Roosevelt Attachê commercial 
Têl. 73 0640 (CEE) 
Mme ALVARO 
Bruxelles 17 Mlle Florencia DEL PRADO 
15, av. de l'Hermine Attachê culturel 
Têl. 735710 (CEE) 
(•) Egalement accrédité en Belgique. 
11-12-1964 
4- 9-1967 
3-10-1965 
6- 1-1965 
31- 3-1966 
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Bruxelles 5 
1, square des Nations 
Tél. 73 7898 
Bruxelles 17 
36, rue des Lucanes 
Têl. 735325 
PHILIPPINES (suite) 
Mlle Marcellana DESALES 
Attaché 
(CEE) 
M. Melquiades F. GATCHALIAN 
Attaché commercial adjoint 
(CEE) 
Mme GATCHALIAN 
3-10-1967 
4- 6-1967 
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PORTUGAL 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 66, bd de l'Impératrice 
Tél. 132578- 132580 
Bruxelles 4 S.E. M. Albano NOGUEIRA 
47, rue Baron-de-Castro Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 3340 30 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOGUEIRA 
Bruxelles 5 M. Aires Augusto CORREIA 
128, av. Georges-Bergmann Conseiller économique 
Tél.495624 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
Bruxelles 5 M. Francisco de QUEVEDO CRESPO 
405, av. Louise Deuxième secrétaire 
Têl.4943 64 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 3 Mlle Maria da Conceiçao 
64, rue Nestor-de HENRIQUES 
Ti ère Chef de la chancellerie 
Têl.169497 (CEE, CECA, CEEA) 
11-12-1964 
11- 2-1963 
26- 4-1966 
11- 2-1963 
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RWANDA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 101, bd Saint-Michel 
Tél. 341763- 353118 
Rhode-St-Genèse S.E. M. Augustin MUNYANEZA 
16, av. de la CUlture Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 58 3749 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Mme MUNYANEZA 
Bruxelles 18 M. Fidèle NZANANA 
107, rue Meyerbeer Conseiller 
Tél. 359287 (CEE) 
Mme NZANANA 
Bruxelles 4 M. Athanase SENYONI 
39, av. de l'Emeraude Premier secrétaire 
Tél. 337474 (CEE) 
Mme SENYONI 
Bruxelles 4 M. jean Bosco LIBERA 
65, av. Victor-jacobs Attaché 
Tél. 48 3389 (CEE) 
Bruxelles 6 M. Thaddée MAURO 
109, rue de la Source Attaché 
Tél. 370057 (CEE) 
Mme MAURO 
21- 2-1963 
11- 5-1966 
8- 7-1966 
7- 3-1967 
17- 7-1967 
(•) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et 
auprès du Saint-Siège. 
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Bruxelles 18 
ROYAUME-UN 1 
Chancellerie: Bruxelles 4- 52, av. des Arts 
Tél. 127810 
S.E. Sir James A.M. 
21, av. Henri-Pirenne MAR]ORIBANKS, K.C.M.G. 
Têl.457604 Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady MARJORIBANKS 
Rhode-St-Genêse M. F.H. JACKSON, O.B.E. 
9, av. des Alouettes Conseiller 
Tél. 58 3144 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JACKSON 
Bruxelles 18 M. A.F. MADOOCKS 
84, av. Houzeau Conseiller 
Tél. 7402 88 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MADOOCKS 
Bruxelles 18 M. G.W. FORD 
519, av. Brugmann Conseiller 
Tél.450163 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme FORD 
Bruxelles 15 M. R.O. BARRITT 
118, av. Slegers Premier secrétaire 
Tél. 705901 (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARRITT 
25- 5-1965 
27- 9-1967 
7-10-1964 
4- 1-1965 
16- 5-1967 
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ROYAUME-UNI (suite) 
Bruxelles 6 M. J. MELLON 20- 1-1967 
12, rue de Suisse Premier secrétaire 
Têl. 37 5121 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLON 
Bruxelles 15 M. Robert Henry DA VIES, 26- 7-1967 
18, rue Verheyleweghen M.B.E., D.F.C. 
Têl. 717375 Premier secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIES 
Bruxelles 15 M. A.E. HEATH 10-11-1967 
196, av. de Tervueren Premier secrétaire 
Têl. 703302 (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEATH 
Bruxelles 4 M. D.H.A. HANNA Y 18-10-1965 
34, av. Albert-Jonnart Premier secrétaire 
Têl. 338743 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNA Y 
Bruxelles 6 M. P.J. Ch. EVANS 18- 4-1967 
1, rue Jules-Lejeune Premier secrétaire 
Têl.449957 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EVANS 
Bruxelles 15 M. P.W.J. NEWING, M.B.E. 20- 4-1966 
113, av. Paul-Hymans Premier secrétaire 
Tél. 718316 (CEE, CECA, CEEA) 
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Bruxelles 15 
299, av. Louis-jasmin 
Têl. 709458 
Bruxelles 15 
9, av. du Polo 
Tél. 711776 
Bruxelles 17 
34, av. des Campanules 
Tél.737451 
Bruxelles 6 
32, av. Brugmann 
Têl. 4417 86 
Bruxelles 1 
Hôtel Métropole 
pl. de Brouckère 
ROYAUME-UNI (suite) 
M. D.H. HILL 
Premier secrétaire 
(CEEA) 
Mme HILL 
M. L.G. GRAY 
Deuxième secrétaire 
(administration) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRAY 
M. H.j.O. TUNNELL 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUNNELL 
M. M.C. Mc!VOR 
Troisième secrétaire 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
M. J.P. KEANE 
Premier secrétaire 
(CECA) 
Mme KEANE 
M. R. V. FINDLAY 
Attaché 
(CECA) 
1- 3-1967 
28- 5-1965 
1- 2-1968 
24-11-1967 
19-12-1967 
10- 1-1968 
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SEN EGAL 
Chancellerie: Bruxelles 18- 1039, ch. de Waterloo 
Tél. 745925/26-745927/28 
Bruxelles 18 S.E. M. Medoune FALL 
1039, ch. de Waterloo Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 7459 25 et plénipotentiaire 
Représentant (•) 
(CEE) 
Bruxelles 1 M. Babacar BA 
17, av. Marnix Premier conseiller 
Tél.ll32 39 (affaires économiques 
et commerciales) 
(CEE) 
Mme BA 
Bruxelles 18 M. Mamadou SECK 
21, pl. Constantin-Meunier Conseiller 
(affaires politiques et culturelles) 
(CEE) 
Mme SECK 
Bruxelles 18 M. Amadou Madaga SECK 
660, ch. de Saint-Job Premier secrétaire 
Têl. 748969 (affaires financières 
et consulaires) 
(CEE) 
MmeSECK 
(•) Egalement accrédité en Belgique. 
14-10-1966 
12- 9-1966 
27- 7-1967 
3-10-1966 
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Bruxelles 18 
12, av. Ptolomêe 
Têl. 748197 
Bruxelles 4 
Rêsidence Orient 
28, rue Herman 
Têl.154189 
SOMALIE 
Chancellerie : Bruxelles 6 - 29, av. Brugmann 
Tél. 38 41 66 
S.E. M. Hussein NUR ELMI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Reprêsentant (•) 
(CEE) 
Mme NUR ELMI 
M. Mohamud Mohamed HASSAN 
Conseiller d'ambassade 
(CEE) 
Mme HASSAN 
(•) Egalement accréd1té en Belg1que, au Luxembourg et aux Pays·Bas. 
26- 5-1965 
16- 8-1966 
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Bruxelles 2 
71, av. de Meysse 
Têl. 795039 
Bruxelles 5 
14, rue de Hennin 
Têl. 47 00 37 
SOUDAN 
Chancellerie : Bruxelles S - 375, av. Louise 
Tél. 498167- 498168 
S.E. M. Mohamed Abdel-Magid 
AHMED 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme AHMED 
M. Izz-El Din HAMID 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme HAMID 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
27- 9-1966 
14-11-1966 
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SUEDE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 148, av. Louise 
Tél. 492158- Télex 21148 
Bruxelles 17 S.E. M. Sven BACKLUND 
10, drève des Ambassadeur extraordinaire 
Rhododendrons et plénipotentiaire 
Têl. 73 7687 Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACKLUND 
Bruxelles 5 M. F. Iwo DOLLING 
34, av. jeanne Conseiller d'ambassade 
Têl.494073 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OOLLlNG 
Bruxelles 18 M. Hans OLWAEUS 
198, av. du Prince-d'Orange Premier secrétaire 
Têl. 74 2035 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLWAEUS 
Rhode-St-Genèse M. Lennart DAFGÂRD 
SA, av. Marie-jeanne Premier secrétaire 
Tél. 54 88 93 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAFG~RD 
Bruxelles 16 Baron C.H. LAGERFEL T 
30, av. Louis- Vercauteren Conseiller 
Têl. 7308 70 (affaires agricoles) 
(CEE) 
(*) Egalement accréd1té auprès du Conseil de l'Europe. 
29- 2-1968 
1-12-1965 
1-11-1967 
23-10-1967 
16-12-1966 
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Notre- Dame-au- Bois 
Overijse 
133, Witherendreef 
Têl. 57 8091 
SUEDE (suite) 
M. Sven-Wilhelm BECKMAN 
Attaché SOCial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BECKMAN 
1- 7-1966 
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Bruxelles 18 
34, av. Wellington 
Têl. 7448 37 
Crainhem 
19, rue des Cerfs 
Têl.313313 
Bruxelles 15 
43, av. de l'Aigle 
Tél. 710214 
Bruxelles 15 
6, av. Général-de-
Longueville 
Tél. 713710 
Bruxelles 16 
SUISSE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 102, rue de la Loi 
Té 1. 11 80 11 - 11 80 12 - 11 80 13 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
M. Max FELLER 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la miss1on 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FELLER 
M. Hans Heinrich BUCHMANN 
Conseiller agricole 
(CEE) 
Mme BUCHMANN 
M. Benedikt von TSCHARNER 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme von TSCHARNER 
Mme Sophie WIEDERKEHR 
2, av. Thomas-Frissen Chef de la chancellerie 
Tél. 728036 (CEE, CECA, CEEA) 
29-10-1963 
17-10-1966 
14- 2-1962 
22- 1-1968 
16- 1-1967 
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TANZANIE 
Chancellerie : 
S.E. M. Daniel OWINO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (dêsignê) 
(CEE) 
Mme OWINO 
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TCHAD 
Chancellerie: Bruxelles 1 -52, bd du Jardin-Botanique 
Tél. 187543-187788 
Bruxelles 2 S.E. M. Adoum AGANAYE 
75, av. de Meysse Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 791643 et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
(CEE) 
Bruxelles 3 M. Elie Paul NODJIOUDOU 
9, av. Milcamps Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NODJIOUDOU 
Bruxelles 4 M. Daniel BEGUY GUEDAH 
24, av. Michel-Ange Attaché culturel 
(CEE) 
Mme BEGUY GUEDAH 
Bruxelles 17 M. Omer RAVEAU 
16, rue des Longicornes Conseiller technique 
Têl. 7263 69 (CEE) 
Mme RAVEAU 
(*)Egalement occréd1té en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bos. 
10- 7-1961 
7- 7-1967 
8- 4-1964 
1- 4-1965 
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\ 
THAÏLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 12, av. de Tervueren 
Tél. 355824-355488 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission 
Bruxelles 15 M. Vikrom NINNAD 
93, av. Grandchamp Chef adjoint de la mission 
Tél. 713461 Cbargê d'affaires a.i. 
(CEE) 
MmeNINNAD 
532 Bad Godesberg M. Banyat KULANANAN 
Simrockstrafle 3 Conseiller commercial 
Tél. 68843 (CEE) 
(Office du conseiller 
commercial à la mission Mme KULANANAN 
de ThaOande) 
Bruxelles 4 M. Prayutb CHIPIBHOP 
12, av. de Tervueren Troisième secrêtaire 
Têl. 355824 (CEE) 
26- 7-1965 
4-10-1965 
1- 4-1967 
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Paris 17e 
7, rue Alphonse-de-
Neuville 
Tél. WAGram 80-48 
Bruxelles .5 
1, av. Maurice 
Têl.493283 
Bruxelles 5 
TOGO 
Chancellerie: Bruxelles S - 1, av. Maurice 
Tél. 49 66 65 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
M. Victor TIGOUE 
Conseiller 
Représentant adjoint 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme TIGOUE 
M. Léon NICOUE 
7, bd Général-Jacques Attaché 
Tél.47 5907 (CEE) 
Mme NICOUE 
12-10-1966 
12-10-1966 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : Landres - 51, South Audley Street, W. 1 
Tél. HYDe Park 2601 
Londres 
51, South Audley Street, W.l 
Tél. HYDe Park 2601 
Londres 
23, St. Mary Abbott's 
Terrace, W. 14 
Londres 
51, South Audley Street, 
W.l 
Londres 
376, The Water Gardens, 
Burwood Place, W. 2 
Londres 
"""'- t3, Earls Court Gardens 
,s.w.s 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme ROSE 
M. john A.V. HARPER 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme HARPER 
M. F.O. ABDULAH 
Conseiller 
(CEE) 
Mme ABDULAH 
M.H.MOHAMMED 
Premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MOHAMMED 
Mlle Corinne BAPTISTE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
5- 7-1965 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
en Grande-Bretagne en qualité de haut commissaire de Trinidad et 
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~-. 
TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie : Londres - 51, South Audley Street, W. 1 
Tél. HYDe Park 2601 
Londres 
51, South Audley Street, W.l 
Tél. HYDe Park 2601 
Londres 
23, St. Mary Abbott's 
Terrace, W. 14 
Londres 
51, South Audley Street, 
W.l 
Londres 
376, The Water Gardens, 
Burwood Place, W. 2 
Londres 
13, Earls Court Gardens 
s.w.s 
S.E. M. Wilfred Andrew ROSE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission{*) 
(CEE) 
Mme ROSE 
M. john A.V. HARPER 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme HARPER 
M. F.O. ABDULAH 
Conseiller 
(CEE) 
Mme ABDULAH 
M.H.MOHAMMED 
Premier secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MOHAMMED 
Mlle Corinne BAPTISTE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
5- 7-1965 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
1- 1-1967 
(*) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de haut commissoire de Trinidad et 
Tobago. 
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TRINIDAD ET TOBAGO (suite) 
Londres M. N. MITCHELL 1- 1-1967 
35A, Eisworthy Road, Deuxième secrétaire 
N.W.3 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme MITCHELL 
Londres Mme L.S. DORSET 1- 1-1967 
590A, Finchiey Road, Deuxième secrétaire 
N.W.ll (CEE) 
M. DORSET 
Londres M. A. CHARLES 
1- 1-1967 
30, Queensgate Terrace, Attaché 
S.W.7 (information) 
(CEE) 
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TUNISIE 
Chancellerie : Bruxelles 15 - 278, av. de Tervueren 
Tél. 71 73 94 - 71 73 95 
Bruxelles 15 S.E. M. Slaheddine EL GOULLl 
280, av. de Tervueren Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 717157 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme EL GOULU 
Bruxelles 15 M. Marwen BENLARBI 
146, av.deTervueren Premier secrétaire 
Têl. 708120 (CEE) 
Bruxelles 16 M. Ahmed ZOUAOUI 
53, av. G.E.-Lebon Secrétaire d'ambassade 
Tél. 7247 55 (CEE) 
Mme ZOUAOUI 
Bruxelles 15 M. Mohamed BEN ABDALLAH 
13, av. Capitaine- Piret Troisième secrétaire 
Tél. 714982 (CEE) 
Bruxelles 15 M. Noureddine FA Y ACHE 
243, rue François-Gay Attachê 
Têl. 701038 (CEE) 
Mme FAYACHE 
Bruxelles 15 M. Hédi BEL HADJ 
278, av. deTervueren Attaché 
Tél. 717394 (affaires sociales) 
(CEE) 
Mme BEL HADJ 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
30-10-1962 
24-10-1966 
1- 6-1965 
1- 9-1967 
6-11-1962 
1-12-1967 
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Bruxelles 3 
16, bd Général-Wahis 
Tél. 410663 
TUNISIE (suite) 
M. Habib BOU FARES 
Attaché 
(CEE) 
Mme BOU FARES 
5- 1-1967 
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TURQUIE 
Chancellerie: Bruxelles S- 479, av. Louise 
Tél. 493444- 493296-493328 
Bruxelles 18 S.E. M. Ziya MÜEZZINOGLU 
74, av. du Fort-Jaco Ambassadeur extraordinaire 
Têl. 74 2351 et plénipotentiaire 
Dêlêguê permanent (CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MÜEZZINOGLU 
Mlle Ay~e MÜEZZINOGLU 
Bruxelles 5 M. Semih AKBIL 
58, av. des Grenadiers Conseiller d'ambassade 
Têl. 734673 Dêlêguê permanent adjoint (CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Bruxelles 6 M. Haklci llZKAZANÇ 
470, av. Molière Conseiller 
Têl. 445621 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme llZKAZANÇ 
Bruxelles 15 M. Samin TURGA Y 
11, av. Paul-Hymans Conseiller 
(Bloc l/C5) (affaires commerciales) 
Têl. 718013 (CEE) 
MmeTURGAY 
Bruxelles 5 M. Yunus l>ZSAN 
lA, rue de l'Aurore Conseiller 
Têl.474531 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme l>ZSAN 
2-12-1966 
30- 7-1965 
31- 1-1967 
28- 5-1966 
9- 9-1965 
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TURQUIE (suite) 
Bruxelles 18 M. Sabahattin TEOMAN 9- 9-1965 
130, av. W.-Churchill Conseiller 
Têl. 458448 (affaires industrielles) 
(CEE, CECA) 
Mme TEOMAN 
Mlle Hâle TEOMAN 
Bruxelles 5 M. Yildirim KESKIN 30- 5-1966 
88, av. de l'Université Deuxième secrétaire 
Têl.4804 66 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KESKIN 
Bruxelles 17 M. Suat TUYGAN 28- 3-1967 
lOA, drève des Equipages Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
MmeTUYGAN 
Bruxelles 5 M. Umran ùLÇOOGLU 29- 9-1965 
3, rond-point de l'Etoile Attaché 
Têl. 47 48 96 (affaires commerciales) 
(CEE) 
~ Mme l>LÇÜOGLU 
~ Bruxelles 6 M. Mahir GÜVENÇ 1-12-1963 
1 40, rue Stanley Attaché 
f Tél.43 8518 (CEE) 
Mme GÜVENÇ 
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URUGUAY 
Chancellerie: Bruxelles 5- 437, av. l,..ouise 
Tél. 49 46 26 
Bruxelles 17 
104A, av. des Coccinelles 
Tél. 730591 
Bruxelles 5 
15, square des Nations 
nt. 722739 
S.E. M. Jorge BARREIRO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Mig~.~el BERTHET 
Ministre-conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BERTHET 
M. Guillermo STEWART 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme STEWART 
9- 2-1967 
26- 5-1966 
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Bruxelles 18 
38, Dieweg 
Tél. 74 9253 
Bruxelles 5 
VENEZUELA 
Chancellerie: Bruxelles 4- 9, rue de la Science 
Tél. 133673 
S.E. M. Hernân Gonzâles YALE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Gonzâles V ALE 
M. Josê A. MARTINEZ RAMIREZ 
45, square des Latins Conseiller économique 
Tél.4833 60 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARTINEZ 
Bruxelles 5 M. Fidel A. ROTONDARO GOMEZ 
4, av. Ernestine Deuxième secrétaire 
Têl.47 8572 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROTONDARO 
19-12-1967 
30- 9-1965 
26- 1-1967 
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FETES NATIONALES 
HAITI 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australia Day 
INDE 
26 janvier Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
GHANA 
6 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
17 mars Sa mt- Patrick 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
108 
25 mars 
4 avril 
17 avril 
26 avril 
27 avril 
29 avril 
30 avril 
14 mai 
3 mai (en 1968) 
17 mai 
25 mai 
31 mai 
1er juin 
2 juin 
FETES ~ATIO~ALES(suitel 
GRE CE 
jour de 1 'Indépendance 
SEN EGAL 
Fête de 1 'Indêpendance 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Fête nationale 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de 1 'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
PARAGUAY 
Fête de 1 'Indépendance 
ISRAËL 
jour de 1 'Indépendance 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Anniversaire du Premier gouvernement 
national (1810) 
AFRIQUE DU SUD 
Fête nationale 
TUNISIE 
Fête nationale 
ITALIE 
Fête nationale 
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8 juin (en 1968) 
10 juin 
12 juin 
17 juin 
23 juin 
30 juin 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
4 juillet 
5 juillet 
14 juillet 
18 juillet 
FETES NATIONALES (suite) 
ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
PORTUGAL 
Fête nationale 
PHILIPPINES 
Fête de 1 'Indépendance 
ISLANDE 
Fête nationale 
LUXEMBOURG 
Anniversaire du Grand-Duc 
CONGO (KINSHASA) 
Fête de 1 'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
Fête de 1 'Indépendance 
RWANDA 
Anniversaire de 1 'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de 1 'Indépendance 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
lndependence Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 
FRANCE 
Fête nationale 
ESPAGNE 
Fête nationale 
110 
FETES NATIONALES (suite) 
COLOMBIE 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
23 juillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
JAMAÏQUE 
6 août Fête de l'Indépendance 
COTE-D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Anniversaire de la proclamation 
de 1 'Indépendance 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
15 août Fête de l'Indépendance 
COREE 
15 août Fête nationale 
GABON 
17 août Fête nationale 
INDONESIE 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
111 
FETES NATIONALES(suite) 
TRINIDAD et TOBAGO 
31 aoat Independence Day 
BRESIL 
7 septembre Fête nationale 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
15 septembre Independence Day 
MEXIQUE 
16 septembre Fête nationale 
CHILI 
18 septembre Fête de l'Indépendance 
MALI 
22 septembre Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
23 septembre Fête nationale 
NIGEFIA 
1er octobre Independence Day 
OUGANDA 
9 octobre Fête nationale 
MADAGASCAR 
14 octobre Fête nationale 
AUTRICHE 
26 octobre Fête nationale 
IRAN 
26 octobre Anniversaire du Chahinchah 
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' 
29 octobre 
1er novembre 
3 novembre 
11 novembre 
22 novembre 
28 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
6 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
18 décembre 
FETES NATIONALES(suite) 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGER lE 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de 1 'Indépendance 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
LIBAN 
Fête nationale 
MAURITANIE 
Fête nationale 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de 1 'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
KENYA 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
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Index alphabétique des noms 
Page 
ABDALLAH M. Tunisie 102 
ABDULAH M. et Mme Trinidad et Tobago 100 
ABOU ANOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 31 
AFLAK M. et Mme Rêp. arabe syrienne 10 
AGANAYE M. Tchad 97 
AHMED, M. A.-M. M. et Mme Soudan 92 
AHMED, H.O. M. Mauritanie 70 
AHOYO M. et Mme Dahomey 32 
AITOUDIA M. et Mme Algérie 9 
AKBIL M. Turquie 104 
AKINYEMI M. et Mme Nigeria 73 
AL BRECHT M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
ALFADL M. et Mme Arabie saoudite 12 
ALI M. et Mme Pakistan 79 
ALVARO M. et Mme Philippines 83 
AMENDOLA M. et Mme Argentine 13 
ANIBAL ALVAREZ M. et Mme Espagne 37 
AOUSSOU M. et Mme Côte-d'Ivoire 31 
ARISTY- PEREYRA M. Rêp. dominicaine 34 
AVIRAM M. Israël 59 
BA M. et Mme Sénégal 90 
BACKLUND M. et Mme Suède 93 
BALOGUN Mlle Nigeria 73 
BAND AH M. et Mme Arabie saoudite 12 
BAPTlSfE Mlle Trinidad et Tobago 100 
BARLEBO LARSEN M. et Mme Danemark 33 
BARREIRO M. Uruguay 106 
BAR RITT M. et Mme Royaume- Uni 87 
BASNAYAKE M. Ceylan 24 
BECKMAN M. et Mme Suède 94 
BEGUY GUEDAH M. et Mme Tchad 97 
BELAÛNDE M. et Mme Pérou 82 
BELAZZOUGUl M. et Mme Algérie 9 
BEL HADJ M. et Mme Tunisie 102 
BÈLKACEMl M. et Mme Algérie 8 
BELLOD M. et Mme Espagne 37 
BEN ANI M. et Mme Maroc 69 
BENEDIKTSSON M. et Mme Islande 57 
BENLARBI M. Tunisie 102 
BERTHET M. et Mme Uruguay 106 
BESSAIH M. et Mme Algérie 8 
BESTER M. et Mme Afrique du Sud 7 
BLANEY M. E.-U. d'Amérique 43 
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BOISSIN M. et Mme Gabon 45 
BOOYSEN M. et Mme Afrique du Sud 6 
BOU FARES M. et Mme Tunisie 103 
BOUKHARI M. et Mme Algérie 8 
BOUT ET M. et Mme Gabon 45 
BUCHMANN M. et Mme Suisse 95 
CALDERON PUIG M. et Mme Mexique 71 
CAMPOS-TORRES M. et Mme Guatemala 49 
CANAL RIVAS M. et Mme Colombie 26 
CARY ALHO e SOUZA (de) Mme Brésil 18 
CHARLAND M. et Mme Canada 21 
CHARLES M. Trinidad et Tobago lOO 
CHIPIBHOP M. Thaïlande 98 
CHORAFAS M. et Mme Grèce 47 
CHRIST EN SEN M. et Mme Danemark 33 
CHUNG M. et Mme Corée 29 
COLEMAN de GRAFT 
JOHNSON M. et Mme Ghana 46 
COLLYMORE M. et Mme Jamarque 60 
CORREIA M. et Mme Portugal 85 
CORTES M. et Mme Espagne 37 
CURMI M. et Mme Malte 68 
DAFGÂRD M. et Mme Suède 93 
DA LOTTI DAGAN M. et Mme Dahomey 32 
DAM ON M. et Mme E.-U. d'Amérique 40 
DAVIDSON M. et Mme Madagascar 66 
DA VIES M. et Mme Royaume-Uni 88 
DA VILA M. et Mme Mexique 71 
DE CASTRO M. et Mme Philippines 83 
DEL PRADO Mlle Philippines 83 
DESALES Mlle Philippines 84 
DIDIER M. et Mme Brésil 18 
DIEN ER Mme Mexique 71 
DILLON M. et Mme Irlande 56 
Dl PASCA M. Brésil 18 
DI TOMMASO M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
DJIBO M. et Mme Niger 72 
DODDAMANI M. et Mme ln de 53 
DOLLING M. et Mme Suède 93 
DOM IN GUEZ- P ASSIER M. et Mme Espagne 57 
DONOVAN M. et Mme Australie 14 
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DORSET Mme et M. Trinidad et Tobago 100 
DOSSIAHO M. Côte-d' Ivoire 31 
DOSUNMU M. et Mme Nigeria 74 
DOUGLAS SCOTT M. et Mme Australie 14 
DOVAL M. et Mme Argentine 13 
DU PUY M. et Mme Canada 21 
EDWARDSEN M. et Mme Norvège 75 
EKELAND M. et Mme Norvège 75 
EL GOULLI M. et Mme Tunis1e 102 
EL KOHEN M. et Mme Maroc 69 
ELMQUIST M. et Mme Danemark 33 
EL NASR M. et Mme République arabe unie 11 
EL-YAFI M. et Mme Rêp. arabe syrienne 10 
EL-ZOUOUBI M. et Mme Rép. arabe syrienne 10 
EVANS M. et Mme Royaume-Uni 88 
FABOUMY M. et Mme Dahomey 32 
FALL M. Sénégal 90 
FARNON M. et Mme Nouvelle-Zélande 77 
FAY ACHE M. et Mme Tunisie 102 
FELLER M. et Mme Su1sse 95 
FEN KART M. et Mme Autriche 17 
FERNANDEZ-CORNEJO M. et Mme Pérou 82 
FITZGIBBON M. et Mme Irlande 56 
FLEMING M. et Mme Australie 14 
FONDERSON M. et Mme Cameroun 20 
FORD M. et Mme Royaume-Uni 87 
FOU RIE M. Afrique du Sud 6 
FREDRIKSEN M. et Mme Norvège 75 
GALLARDO M. et Mme El Salvador 35 
GATCHALIAN M. et Mme Philippines 84 
GIBBS Mlle Nouvelle-Zélande 77 
GIJON M. et Mme Espagne 37 
GIRALDO JARAMILLO M. et Mme Colombie 26 
GOODBY M. et Mme E.-U. d'Amérique 40 
GORT ER M. et Mme Australie 15 
GOTOW M. et Mme Japon 62 
GRAY M. et Mme Royaume-Uni 89 
GROOP M. et Mme Finlande 44 
GUERGUER M. Algérie 9 
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GUERILLOT M. et Mme Rép. centrafricame 23 
GUESSOUS M. et Mme Maroc 69 
GÜVENÇ M. et Mme Turquie 105 
GUNDELACH M. et Mme Danemark 33 
GUZMAN M. Chili 25 
HADID M. Rép. arabe syrienne 10 
HAL VORSEN M. et Mme Norvège 75 
HAM ID M. et Mme Soudan 92 
HANNA Y M. et Mme Royaume-Uni 88 
HANSEN M. et Mme E.- U. d'Amérique 43 
HANSSEN M. et Mme Norvège 76 
HARAN M. et Mme Isra!H 58 
HARPER M. et Mme Trinidad et Tobago 100 
HARRY M. et Mme Australie 14 
HARVEY M. et Mme Afrique du Sud 6 
HASAN KHAN M. et Mme Pakistan 79 
HASNAOUI M. Maroc 69 
HASSAN, M.M. M. et Mme Somalie 91 
HAUSBERGER M. Autriche 16 
HAZUMI M. et Mme Japon 61 
HEATH M. et Mme Royaume-Uni 88 
HELANIEMI M. et Mme Finlande 44 
HENRIQUES Mlle Portugal 85 
HERRERA-ROA M. et Mme Rép. dominicaine 34 
HIRAHARA M. et Mme Japon 61 
HIRSHORN M. et Mme E.-U. d'Amérique 43 
HOCHORTLER M. et Mme Autriche 16 
HONKARANTA M. et Mme Finlande 44 
HOUNKPONOU M. et Mme Dahomey 32 
HOYLE M. E.-U. d'Amérique 39 
HUDSON M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
HUSLID M. et Mme Norvège 76 
HOTT M. et Mme Costa Rica 30 
HYUN M. et Mme Corée 29 
IGWE M. et Mme Nigeria 73 
IKEDA, Takuji M. Japon 62 
IKEDA, Tokuzo M. et Mme Japon 62 
ILTIS M. et Mme E.-U. d'Amérique 40 
INGVARSSON M. et Mme Islande 57 
ITSlNDO M. P.t Mme Congo (Kinshasa) 28 
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JACKSON M. et Mme Royaume-Uni 87 
]AURON M. et Mme Canada 21 
JOHNSON M. et Mme Nigeria 74 
KAI M. et Mme japon 63 
KAKIZAWA M. et Mme japon 62 
KAMAL M. et Mme Pakistan 79 
KAUPPI M. et Mme Finlande 44 
KEANE M. et Mme Royaume-Uni 89 
KEITA M. Mali 67 
KEMPE M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
KENNEY M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
KERNISAN M. Haïti 50 
KESAVAN M. et Mme Inde 52 
KESKIN M. et Mme Turquie 105 
KIND M. et Mme Autriche 16 
KIN! M. Haute-Volta 51 
KOENIG M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
KOLB M. et Mme Afrique du Sud 7 
KOMPAORE M. et Mme Haute-Volta 51 
KONTA M. et Mme Congo (Brazzaville) 27 
KOUDMANI M. et Mme Rêp. arabe syrienne 10 
KOULOPOULOS M. Grèce 47 
KOTZÉ M. et Mme Afrique du Sud 6 
KROGDAHL M. et Mme Norvège 75 
KRÜGER M. et Mme Afrique du Sud 7 
KULANANAN M. et Mme Tha.ïlande 98 
KYRIAKIDIS M. Grèce 48 
LA BAKI M. et Mme Liban 65 
LAGERFELT Baron Suède 93 
LAHLOU M. Algérie 8 
LAL M. et Mme Inde 53 
LALL M. et Mme Inde 53 
LANG M. et Mme Australie 15 
LANGUE TSOBGNY M. et Mme Cameroun 20 
LERENA M. et Mme Argentine 13 
LIBERA M. Rwanda 86 
LIWANAG M. et Mme Philippines 83 
LLERAS de la FUENTE M. et Mme Colombie 26 
MADDOCKS M. et Mme Royaume-Uni 87 
MAURO M. et Mme Rwanda 86 
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MAMBREYO M. et Mme Rép. centrafricaine 23 
MANN M. et Mme Israel 59 
MARIADASON M. Ceylan 24 
MARJO RI BANKS Sir James et Lady Royaume-Uni 87 
MARO M. et Mme Madagascar 66 
MARTINEZ RAMIREZ M. et Mme Venezuela 107 
MATSUMURO M. et Mme Japon 61 
MciNTYRE M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
MciVOR M. Royaume-Uni 89 
MEDJAD M. et Mme Algérie 8 
MEL LON M. et Mme Royaume-Uni 88 
MENCIA-LORA M. et Mme Rêp. dominicaine 34 
MER CE- PLATERO M. et Mme Rép. dominicaine 34 
MERCIECA M. et Mme Malte 68 
MERLIS (de) M. et Mme Canada 22 
MICHITSCH M. et Mme Autriche 16 
MINTENKO M. Canada 21 
MITCHELL M. et Mme Trinidad et Tobago 100 
MOCKLER M. et Mme irlande 56 
MOHAMMED M. et Mme Trinidad et Tobago 100 
MOLAVI M. et Mme Iran 55 
MONTERO Mme Mexique 71 
MONTESINO M. et Mme Espagne 37 
MOON M. et Mme Corêe 29 
MORALES M. et Mme Panama 80 
MORRISSEY M. et Mme Irlande 56 
MOUNGUENGUI M. et Mme Gabon 45 
MÜEZZINOGLU M. et Mme Turquie 104 
MULLER M. et Mme Afrique du Sud 7 
MUNYANEZA M. et Mme Rwanda 86 
MUSCAT M. et Mme Malte 68 
MUYUMBU M. et Mme Burundi 19 
MYKLAND M. et Mme Norvège 75 
NAJAR M. et Mme Israel 58 
NARASIMHAN M. et Mme Inde 52 
NAZIR M. et Mme Arabie saoudite 12 
N'DIAYE M. Mauritanie 70 
NEMATALLAH M. et Mme Arabie saoudite 12 
NEWING M. Royaume-Uni 88 
NGONGO M. et Mme Cameroun 20 
NICOUE M. et Mme Togo 99 
NIKOLAREAS M. et Mme Grèce 48 
NINNAD M. et Mme Thaïlande 98 
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NIOUPIN M. et Mme Côte-d'Ivoire 31 
NJOTOWIJONO M. Indonésie 54 
NKUNDWA M. et Mme Burundi 19 
NODJIOUDOU M. et Mme Tchad 97 
NOGUEIRA M. et Mme Portugal 85 
NORRISH M. et Mme Nouvelle- Zélande 77 
NUR ELMI M. et Mme Somalie 91 
NZABI M. et Mme Congo (Kinshasa) 28 
NZANANA M. et Mme Rwanda 86 
OCAMPOS M. et Mme Paraguay 81 
OLÇÜOGLU M. et Mme Turquie 105 
OLWAEUS M. et Mme Suède 93 
ORTMAN M. E.-U. d'Amérique 42 
OUAIDAT M. Liban 65 
OWlNO M. et Mme Kenya 64 
Ouganda 78 
Tanzanie 96 
OYAKE M. et Mme Japon 62 
OYONO M. et Mme Cameroun 20 
OZKAZANÇ M. et Mme Turquie 104 
OZ SAN M. et Mme Turquie 104 
PAREDES LUNA M. et Mme Guatemala 49 
PERS! M. et Mme E.-U. d'Amérique 42 
PINHEIRO M. et Mme Brésil 18 
PIRASTEH M. et Mme Iran 55 
POATY M. Congo (Brazzaville) 27 
POLLAK M. et Mme E.-U. d'Amérique 40 
POZO M. et Mme Chili 25 
QUEVEDO CRESPO (de) M. Portugal 85 
RAJAPAKSE Sir Lalita et Lady Ceylan 24 
RA KILO M. et Mme Gabon 45 
RA PO PORT M. et Mme Israël 58 
RAS KAN M. et Mme Israël 58 
RATSIMBAZAFY M. et Mme Madagascar 66 
RAVEAU M. et Mme Tchad 97 
RAVID M. et Mme Israël 58 
RAZAFlNDRABE M. et Mme Madagascar 66 
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REGO BARROS (do) M. et Mme Brésil 18 
RENNER M. et Mme E.-U. d'Amérique 39 
RIEGO M. Paraguay 81 
RODITIS M. et Mme Grèce 48 
ROSE M. et Mme Trinidad et Tobago 100 
ROTONDARO GOMEZ M. et Mme Venezuela 107 
ROUSSOS M. et Mme Grèce 47 
SAN GARE M. et Mme Niger 72 
SANTA CRUZ M. et Mme Chili 25 
SCHAETZEL M. et Mme E.-U. d'Amérique 39 
SCHOBER M. et Mme Autriche 16 
SECK, A.S. M. et Mme Mauritanie 70 
SECK, A.M. M. et Mme Sênégal 90 
SECK, M. M. et Mme Sênêgal 90 , 
Chili 25 SEPULVEDA M. et Mme 
SELESKOWITSCH Mme Autriche 17 
SENY ON! M. et Mme Rwanda 86 
SHAH M. et Mme Inde 52 
SHEA Mlle E.-U. d'Amérique 41 
SHELLENBERGER M. et Mrne E.-U. d'Amérique 40 
SHIBAZAKI M. et Mme Japon 61 
SHIMADA M. et Mme Japon 62 
SIDIBE M. et Mme Mali 67 
SIDKY M. République arabe unie 11 
SIGURDSSON M. et Mme Islande 57 
SINGIAN M. et Mme Philippines 83 
SOGBESAN M. et Mme Nigeria 74 
SOMBO-DIBELE M. et Mme Rép. centrafricaine 23 
STAVROU M. et Mme Grèce 47 
STELLA M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
STEWART M. et Mme Uruguay 106 
STEYN M. et Mme Afrique du Sud 6 
STRASSER M. Autriche 16 
SUBIZA M. et Mme Argentine 13 
SUMINWA M. et Mme Congo (Kinshasa) 28 
SUMMERS M. et Mme E.-U. d'Amérique 41 
SWAMINATHAN M. et Mme Inde 52 
SYLLA M. et Mme Mali 67 
TANDON M. et Mme Inde 52 
TAYASEKERA M. Ceylan 24 
TCHABOK M. et Mme Cameroun 20 
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TEOMAN M. et Mme Turquie 105 
TETTAMANTI M. et Mme ArgE:ntine 13 
TIGOUE M. et Mme Togo 99 
TOU RE M. Mauritanie 70 
TRAORE M. Haute-Volta 51 
TREMBLAY M. et Mme Canada 21 
TSCHARNER, von M. et Mme Suisse 95 
TURGAY M. et Mme Turquie 104 
TUY GAN M. et Mme Turquie 105 
UDOH M. et Mme Nigeria 73 
ULLASTRES CALVO M. Espagne 37 
V ALDIVIESO GANGOTENA M. et Mme Equateur 36 
YALE M. et Mme Venezuela 107 
VARFIS M. et Mme Grèce 47 
VEST M. et Mme E.-U. d'Amérique 39 
VINE M. et Mme E.-U. d'Amérique 39 
VISCONTI M. Niger 72 
WARNER M. et Mme Australie 14 
WATTERSON M. et Mme Roy a ume-Uni 87 
WIEDERKEHR Mme Suisse 95 
WILLIAMS M. et Mme Côte-d'Ivoire 31 
WURTH M. et Mme Suisse 95 
YUKAWA M. et Mme Japon 61 
YOUGH M. et Mme Nigeria 73 
ZITU M. Congo (Kinshasa) 28 
ZOUAOUI M. et Mme Tunisie 102 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 1 
Avril 1968 
Page 5 bis: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
ajouter : 
TANZANIE 
S.E. M. Daniel OWINO 
KENYA 
S.E. M. Daniel OWINO 
JRUGUAY 
S.E. M. jorge BARREIRO 
MALI 
S.E. M. Seydou TRAORE 
IRAN 
S.E. M. Mehdi PIRASTEH 
GHANA 
S.E. M. J.C. de GRAFT -JOHNSON 
Page 6: 
AFRIQUE DU SUD 
modifier l'adresse privée de M. et Mme KafZÉ: 
Bruxelles 16 
11, av. Victor-Tahon 
Tél. 733215 
9 mars 1968 
9 mars 1968 
9 mars 1968 
12 mars 1968 
5 avril1968 
5 avril1968 
Page 22: 
ajouter : 
Page 28: 
CANADA 
Mlle Vivian Frances WIGHTMAN 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
effacer le nom de M. et Mme SUMINWA 
remplacer par: 
Bruxelles 4 
434, bd Lambermont 
ajouter : 
Bruxelles 18 
775, ch. de Waterloo 
Page 31 : 
M. Louis LOMBO 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme LOMBO 
M. Joseph MONSHEMVULA 
Attaché 
(CEE) 
Mme MONSHEMVULA 
COTE.O'IVOIRE 
effacer le nom de M. DOSSIAHO 
25- 3-1968 
26- 3-1968 
29- 1-1968 
Page 37: 
ESPAGNE 
ajouter après M. ANIBALALVAREZ: 
M. Pedro TEMBOURY, 
Comte de Labajos 
Premier secrêtaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TEMBOURY 
e ff ace r le nom de M. et Mme Ricardo CORTES 
Page 46 : 
ajouter : 
GHANA 
S.E. M.j.C. de GRAFT-JOHNSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme de GRAFT-JOHNSON 
6- 2-1968 
5- 4-1968 
Page 47: 
modifier : 
Page 55: 
GRE CE 
M. Anghélos CHORAF AS 
Ministre plénipotentiaire 
Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme CHORAF AS 
M. Constantin G. ST AV ROU 
Conseiller 
(questions commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme STAVROU 
IRAN 
effacer après le nom de S.E. M. Mehdi PIRASTEH le mot «désigné» 
et ajouter la date: 
Page 56: 
IRLANDE 
ajouter après le nom de M. Brendan DILLON: 
Chef adjoint de la mission 
11- 8-1967 
8- 5-1962 
5- 4-1968 
Page 59: 
modifier 
f'IL{!.t' 6] : 
ISRAËL 
M. Isaac AVIRAM 
Deuxième secrêtaire 
(CEE) 
JAPON 
a j out e r après M. Y. SHIBAZAKI, Conseiller : 
Bruxelles 17 
116, av. du Roi Soldat 
Tél. 235214 
M. Reishi TESHIMA 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TESHIMA 
effacer les noms de MM. MATSUMURO, HAZUMI et Takuji IKEDA 
8- 3-1968 
Page 64 : 
remplacer la page: 
532 Bad Godesberg 
UbierstraBe 57 
Têl.55931 
Tervueren 
11, ch. de Duisburg 
Tervueren 
11, ch. de Duisburg 
Tervueren 
11. ch. de Duisburg 
KENYA 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 12, av. du Brési 1 
Tél. 73 63 34- 73 63 76 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
S.E. M. Daniel OWlNO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme OWlNO 
M. Matthew N. RUKlKAlRE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Fred G. MUYA 
Attaché financier 
(CEE) 
Mme MUYA 
M. William BEKUNDA 
Attaché commercial 
(CEE) 
(*} Egalement accrédité en république fédérale d'Allemagne 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
19- 3-1968 
Page 67: 
ajouter 
MALI 
S.E. M. Seydou TRAORE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Mme TRAORE 
ajouter après M. et Mme SYLLA: 
Bruxelles 5 
213, rue Américaine 
Page 6R: 
Mme Tênin KEITA 
Attachée culturelle 
(CEE) 
M. KEITA 
MALTE 
a j outer les numéros de téléphone de la chancellerie : 
Tél. 371310 
37 1316 - 37 13 19 
37 59 27 
12- 3-1968 
2- 1-1968 
Page 87 : 
ROYAUME-UNI 
ajouter après le nom de Lady MARJORIBANKS: 
Mlle Patricia MAR]ORIBANKS 
Page 89 : 
ajouter 1 'adresse privêe de M. et Mme TUNNELL : 
Waterloo 
79, av. du Manoir 
Tél. 546026 
Page 96 : 
r e rn p 1 a ce r la page : 
TANZANIE 
Chancellerie: Bruxelles 5- 12, av. du Br~sd 
Tél. 73 63 34- 73 63 76 
532 Bad Godesberg 
UbierstraBe 57 
Têl. 55931 
Tervueren 
11, ch. de D.Iisburg 
Tervueren 
11, ch. de Duisburg 
Tervueren 
11, ch. de Duisburg 
Télex: EASTAFRICA BRU 23377 
S.E. M. Daniel OWlNO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (•) 
(CEE) 
Mme OWINO 
M. Matthew N. RUKIKAIRE 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
M. Fred G. MUYA 
Attaché financier 
(CEE) 
Mme MUYA 
M. Wilham BEKUNDA 
Attaché commercial 
(CEE) 
(•) Egalement accrédité en républ1que fédérale d'Allemagne 
9- 3-19o8 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
19- 3-1968 
Page 106 : 
URUGUAY 
effacer aprês le nom de S.E. M. jorge BARREIRO le mot «désigné » 
a j outer la date : 9- 3-1968 
Page 109: 
FETES NATIONALES 
corriger (aprês PAYS-BAS- 30 avril): 
ISRAËL 
3 mai (en 1968) jour de 1 'indépendance 
PARAGUAY 
14 mai Fête de 1 'indépendance 
Page 112: 
ajouter : 
MALTE 
21 septembre Fête nationale 
Page 115: 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme CORTES, Espagne 
M. DOSSIAHO, Côte-d'Ivoire 
M. et Mme HAZUMI, Japon 
M. Takuji IKEDA, Japon 
M. et Mme MATSUMURO, Japon 
Vi. et Mme SUMINWA, Congo (Kinshasa) 
M. et Mme WATTERSON, Royaume-Uni 
ajouter: 
BEKUNDA M. 
FINDLAY M. 
HILL M. et Mme 
KEITA, Ténin Mme et M. 
LOMBO M. et Mme 
MONSHEMVULA M. et Mme 
MUYA M. et Mme 
PELLICANO M. et Mme 
RUKIKAIIŒ M. 
TEMBOURY M. et Mme 
TESHIMA M. et Mme 
TRAORE, Seydou M. et Mme 
TUNNELL M. et Mme 
WIGHTMAN Mlle 
Kenya 
Tanzanie 
Royaumc-Um 
Royaume-Uni 
Mali 
Congo (Kmshasa) 
Congo (Kinshasa) 
Kenya 
Tanzanie 
Malte 
Kenya 
Tanzanie 
Espagne 
Japon 
Mali 
Royaume-Uni 
Canada 
Page 
37 
31 
61 
62 
61 
28 
87 
64 
96 
89 
89 
67 
28 
28 
64 
96 
68 
64 
96 
37 
61 
67 
89 
22 
. , 1 d j M. KEITA, Mali, son prénom : Aliou aJouter apres e nom c 1 M. TRAORE, Haute-Volta, ses prênoms : Renê Baba 


COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 2 
Juin 1968 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer le nom de S.E. M. Morio YUKAWA. japon 
Page 3: 
effacer le nom de S.E. M. Hussein NUR ELMI, Somalie 
Page 4: 
effacer le nom de S.E. M. Medoune FALL 
Page 5 bis : 
ajouter: 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamud Mohamed HASSAN 25 avril 1968 
GABON 
S.E. M. jean DAVIN 21 mai 1968 
OUGANDA 
S.E. M. Daniel OWINO 30 mai 1968 
Page 6: 
AFRIQUE DU SUD 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Bruxelles 4 - 26, roe de ls Lot 
1êl. 129840 
ajouter après M. KOLB: 
Paris 
Page 12 : 
ajouter: 
Dr. Jan George BOYAZOGW 
Conseiller agricole 
(technique) 
(CEE) 
ARABIE SAOUDITE 
M. Nabeel M.S. KORDI 
Attaché 
(CEE) 
Mme KORDI 
26- 4-1968 
6- 5-1968 
Page 13: 
ARGENTINE 
rn o di fie r l'adresse de la chaJtcellerie : 
modifier: 
Page 16 : 
Bruxelles 4 -50, av. des Arts (9e étage) 
1'!1. 1311 71 et 13 12 38 
M. Horacio Martin DOVAL 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOVAL 
AUTRICHE 
ajouter après M. MICHITSCH : 
Bruxelles 15 
92, av. des Eperviers 
Tél. 732187 
Page 21 : 
Dr. Ernst SANDIG 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
CANADA 
ajou ter après M. MINTENKO : 
Mme MINTENKO 
14- 5-1968 
Page 22: 
ajouter: 
Page 28: 
ajouter: 
Bruxelles 4 
55, av. de l'Armêe 
Têl. 336986 
Page 37: 
ajouter: 
M. J.K.B. KINSMAN 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
République démocratique du 
CONGO (KINSHASA) 
M. Ignace MONDONGA 
Deuxième conseiller 
(CEE) 
Mme MONDONGA 
ESPAGNE 
M. Felix VARELA PARACHE 
Attachê commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARELA PARACHE 
effacer le nom de M. et Mme GIJON 
22- 4-1968 
20- 2-1968 
18- 4-1968 
Page 41 : 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
ajouter après M. STELLA: 
Rhode-St-Genêse 
243, av. de la Forêt 
de Soignes 
M. james A. GARRETT, jr. 
Attaché 
(CEEA) 
Mme GARRETT 
16- 5-1968 
effacer les noms de Mlle SHEA et de MM. DAMON, ORTMAN et PERSI 
Page 44 : 
FINLANDE 
corriger 1 'adresse de la chancellerie : 
130 A, av. Louise (au lieu de 139 A) 
Page 45: 
ajouter: 
GABON 
S.E. M. Jean DAVIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
{CEE) 
Mme DAVIN 
effacer le nom de M. et Mme RAKILO 
ajouter: 
Bruxelles 4 
9, pl. du Roi 
Vainqueur 
Têl. 351098 
Bruxelles 15 
2, av. des Etriers 
Tél. 314832 
M. Etienne MOUSSIROU 
Premier conseiller 
{CEE, CEEA) 
Mme MOUSSIROU 
M. Désiré CARL! 
Conseiller -expert 
{CEE, CEEA) 
Mme CARL! 
21- 5-1968 
30- 5-1968 
1- 6-1968 
Page 46: 
remplacer la page: 
GHANA 
Chancellerie : Bruxelles 5 - 44, rue Gachard 
Tél. 48 22 60 - 49 01 63/49 01 64 
La Haye-Wassenaar 
Van der Ouder-
meulenlaan, 1 
Tél. Wassenaar 99 13 
Crainhem 
283, ch. de Bruxelles 
Têl. 574206 
Tervueren 
11, av. des Peupliers 
Tél. 579001 
Bruxelles 18 
7, av. Blucher 
Tél. 74 7145 
S.E. Prof. Dr. J.C. de 
GRAFT -JOHNSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE} 
Mme de GRAFT -JOHNSON 
M. K.O.A. APPIAH 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE} 
Mme APPIAH 
M. O.A.K.W. DONKOH 
Premier secrétaire 
(CEE} 
Mme DONKOH 
M. S.K. WILLIAMS 
Premier secrétaire 
(CEE} 
Mme WILLIAMS 
5- 4-1968 
5- 4-1968 
5- 4-1968 
5- 4-1968 
GHANA (suite) 
Rhode-St-Genêse M. F.K. GLE 
31, av. de la Libération Attaché 
Tél. 58 2422 (questions des visas 
et finances} 
(CEE} 
Mme GLE 
Bruxelles 5 Mlle A. BLANKSON-WOOD 
18, rue Kindermans Attaché 
Tél. 489325 (affaires administratives} 
(CEE) 
Page 52: 
INDE 
ajouter après M. KESAVAN: 
Bruxelles 18 
25, av. W.-Churchill 
Page 53: 
M. S. K. CHAKRAV ARTY 
Conseiller (commercial) 
(CEE, CECA) 
Mme CHAKRA VARTY 
modifier l'adresse de M. PUrshottam LAL: 
Bruxelles 18 
31, rue Général Lotz 
Tél. 445823 
5- 4-1968 
5- 4-1968 
11- 4-1968 
Page 54: 
1 NDON ESI E 
modifier l'adresse de la chancellerie: 
Page 57: 
Bruxelles 15 - 294, av. de Tervueren 
Tél. 712014 
ISLANDE 
effacer le nom de M. et Mme BENEDIKTSSON 
Page 61 : 
JAPON 
effacer le nom de S.E. M. l'all"'bassadeur et Mme YUKAWA 
ajouter après le nom de M. HIRAHARA : 
Page 68: 
modifier: 
Chargé d'affaires a.i. 
MALTE 
M. john PELLICANO 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PELLICANO 
22- 5-1968 
Page 69: 
MAROC 
effacer le nom de M. et Mme BENANI 
Page 76: 
NORVEGE 
effacer le nom de M. et Mme MYKLAND 
remplacer par: 
Bruxelles 4 
31, av. Vandersmissen 
Têl. 704182 
Page 77: 
M. Ottar BERGFLODT 
Attaché agricole 
(CEE) 
Mme BERGFLODT 
NOUV ELL E-Z ELANDE 
effacer le nom de M. et Mme FARNON 
remplacer par: 
M. T.C. O'BRIEN 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme O'BRIEN 
1- 3-1968 
8- 4-1968 
Page 78 : 
OUGANDA 
e ffa ce·r après le nom de S.E. M. Daniel OWINO le mot« désigné» 
et ajouter la date: 
Page 79: 
PAKISTAN 
effacer le nom de M. et Mme HASAN KHAN 
modifier l'adresse de M. et Mme KAMAL: 
Bruxelles 4 
25, bd Saint-Michel 
Tél. 355455 
Page 86: 
modifier: 
RWANDA 
M. jean Bosco LIBERA 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme LIBERA 
M. Thaddée MAURO 
1 roisième secrétaire 
(CEE) 
Mme MAURO 
30- 5-1968 
Page 87: 
ROYAUME-UNI 
effacer le nom de M. et Mme MADDOCI<S 
Page 88 : 
modifier l'adresse de M. et Mme MELLON: 
Bruxelles 15 
32, av. des Eperviers 
Têl. 709730 
Page 90: 
SEN EGAL 
effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur FALL 
ajouter après le nom de M. Babacar BA : 
Chargê d'affaires a.i. 
Page 91 : 
SOMALIE 
effacer le nom de S.E. M. l'ambassadeur et Mme NUR ELMI 
remplacer par: 
S.E. M. Mohamud Mohamed HASSAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (+) 
(CEE) 
Mme HASSAN 
effacer le nom de M. le conseiller et Mme HASSAN 
remplacer par: 
Bruxelles 6 
156, ch. de Charleroi 
ajouter: 
Bruxelles 6 
156, ch. de Charleroi 
M. Omar Mohamoud UMAL 
Conseiller 
(CEE) 
M. Abdi Hagi AHMED 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme AHMED 
M. Awad Mohamed AHMED 
Attaché 
(CEE) 
Mme AHMED 
25- 4-1968 
9- 4-1968 
9- 4-1968 
4- 6-1968 
Page 115 : 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des nams 
effacer: 
M. et Mme BENANI, Maroc 
M. et Mme BENEDIKTSSON, Islande 
M. et Mme DAMON, Etats-Unis d'Amérique 
M. F ALL, Sénégal 
M. et Mme FARNON, Nouvelle-Zélande 
M. et Mme GIJON, Espagne 
M. et Mme HASAN KHAN, Pakistan 
M. et Mme MADDOCKS, Royaume-Uni 
M. et Mme MYKLAND, Norvège 
M. et Mme NUR ELMl, Somalie 
M. ORTMAN, Etats-Ulis d'Amérique 
M. et Mme PERSl, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme RAKlLO, Gabon 
Mlle SHEA, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme YUKAWA, japon 
ajouter: 
AHMED, A.H. M. et Mme 
AHMED, A.M. M. et Mme 
APPIAH M. c::t Mme 
BERGFLODT M. et Mme 
BLANKSON-WOOD Mlle 
BOYAZOGLU M. 
CARLI M. et Mme 
CHAKRAVATRY M. et Mme 
DA VIN M. et Mme 
DONK OH M. et Mme 
GARRETT M. et Mme 
GLE M. et Mme 
KINSMAN M. 
KORDI M. et Mme 
MONDON GA M. et Mme 
MOUSSIROU M. et Mme 
O'BRIEN M. et Mme 
SANDIG M. 
UMAL M. 
VARELA PARACHE M. et Mme 
WILLIAMS M. et Mme 
Somalie 
Somalie 
Ghana 
Norvège 
Ghana 
Afrique du Sud 
Gabon 
Inde 
Gabon 
Ghana 
E.-U. d'Amérique 
Ghana 
Canada 
Arabie saoudite 
Congo (Kinshasa) 
Gabon 
Nouvelle-Zélande 
Autriche 
Somalie 
Espagne 
Ghana 
Page 
69 
57 
40 
90 
77 
37 
79 
87 
76 
91 
42 
42 
45 
41 
61 
91 
91 
46 
76 
46 
6 
45 
52 
45 
46 
41 
46 
22 
12 
28 
45 
77 
16 
91 
37 
46 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
a jo 11 ter après les noms de M. LiBERA : 
M. MINTENKO : 
et Mme 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
COR RI GENDUM N° 4 
Novembre 1968 
Page 2: 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer les noms deLL. EE. MM. NAJAR. Israi!l, et IŒRNISAN, Haïti 
Page 5 bis : 
ajouter: 
,MALAISIE 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 26 septembre 1968 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Milos OPRESNIK 26 septembre 1968 
TiiAILANDE 
S.E. M. Phairot JAYANAMA 5 novembre 1968 
INDONESIE 
S.E. M. R.B.I.N. DJAJADININGRAT 5 novembre 1968 
Page 6: 
modifier: 
AFRIQUE DU SUD 
M. Wilhelm C. FOURIE 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
effacer le nom de M. et Mme BESTER 
. aJouter 1 'adresse privée de M. et Mme NEL : 
Kraainem 
212, av. Albert d'Huart 
Tê1.315345 
ajouter l'adresse privée de M. et Mme OBERHOLZER: 
Wezembeek-Oppem 
62, rue des Ducs 
Têl.316139 
ajouter: 
Adresse provisoire : 
Bruxelles 
Hôtel Hilton 
M. Hendrik J.N. KOTZE 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA. CEEA) 
18-11-1968 
Page Il : 
ajouter: 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (dêsigné) 
(CEE) 
jouter avant le nom de M. L. GAD EL HAK: 
M. Ahmed Ahmed HAT ATA 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
MmeHATATA 
effacer après le nom de M. L. GAD EL HAK: 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 14: 
AUSTRAL! E 
ajouter après le nom de M. J. Ff. RICHARDSON : 
Chargé d'affaires a.i. 
16- 8-1968 
Page 16 : 
AUTRICHE 
effacer les noms de M. et Mme KIND, et de M. STRASSER 
ajouter après le nom de M. HAUSBERGER: 
Chef adjoint de la mission 
modifier l'adresse privée de M. et Mme HOCHC>RTLER: 
:hode-St-Genèse 
0, av. Marie-jeanne 
ajouter après M. MICHITSCH : 
Bruxelles 16 
75, av. des Meuniers 
Tél. 727702 
M. Anton KERN 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
2- 9-1968 
remplacer les pages 21 et 22: 
CANADA 
Chancellerie : Bruxelles 4 - 35, rue de la Science 
Tél. 133850 
Bruxelles 5 
75, av. F.D. Roosevelt 
Têl.473603 
Bruxelles 5 
9, av. Géo Bernier 
Têl. 498683 
Rhode-St-Genèse 
67, av. Marie-Jeanne 
Tél.584495 
~e-St-Genèse 
8, av. des Anémones 
fél.584428 
Bruxelles 15 
7, av. des Ajoncs 
Tél. 707568 
S.E. M. Paul TREMBLAY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TREMBLA Y 
Mlle Michèle TREMBLA Y 
Mlle Hélène TREMBLA Y 
M. A. Randolph A. GHERSON 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHERSON 
M. Gordon F. MINTENKO 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINTENKO 
M. Yvon JAURON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAURON 
M. Claude T. CHARLAND 
Conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHARLAND 
(*)Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
27- 9-1966 
12- 8-1968 
6- 1-1968 
12- 9-1967 
8- 9-1967 
CANADA (suite) 
Bruxelles 5 M. Gly de MERLIS 
141, av. F.O. Roosevelt Attaché 
Tél. 736362 (affaires de travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MERLIS 
Bruxelles 16 Mlle Vivian F. WIGHTMAN 
213, bd du Souverain Deuxième secrétaire 
Tél. 738340 (CEE, CECA, CEEA) 
Bruxelles 5 M. jeremy K.B. KINSMAN 
503, av. Louise Troisième secrétaire 
Têl.497651 (CEE, CECA. CEEA) 
Page 29: 
COREE 
effacer le nom de M. et Mme HYUN 
remplacer par: 
M. Syng HO KIM 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme KIM 
8-10-1966 
2- 5-1968 
22- 4-1968 
15-11-1968 
Page 31 : 
ajouter: 
Bruxelles 
Hôtel Bedford 
185, roe du M1di 
Page 32: 
modifier en bas de page: 
COTE-D'I VOl RE 
M. Agnin! Bilé MALAN 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MALAN 
DAHOMEY 
(*) Egalement accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au luxembourg 
Page 35: 
EL SALVADOR 
modifier l'adresse privée de S.E. M. Ricardo GALLARDO: 
Paris 7ême 
57, av. de Ségur 
corriger en bas de page: 
(*) Egalement accrédité auprès de l'UNESCO. 
28-10-1968 
Page 42: 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
aJouter après M. HUDSON et avant M. KEM PE : 
Adresse provisoire : 
Bruxelles 
Hôtel Westbury 
M. Hennan P. SINGER 
Attaché adjoint 
(affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme BlNGER 
1 o di fier l'adresse privée de M. et Mme EDGAR : 
Bruxelles 16 
81, av. Roger Vanden-
driessche 
Tél. 700687 
modifier l'adresse privée de M. et Mme KAPLAN: 
Bruxelles 18 
131, rue de Merlo 
1él.766416 
11- 9-1968 
Page 44: 
modifier: 
FINLANDE 
M. Erkki PAJARI 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAJARI 
effacer le nom de M. et Mme GROOP 
remplacer par: 
Page 45: 
Mlle Anja-Riitta KETOKOSKI 
Attaché 
GABON 
ajouter après le titre « Représentant » le signe : (*), et 
ajouter en bas de page: 
1-11-1968 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays·Bas et auprès du St·Siège. 
Page 46: 
GHANA 
a j out e r après le ~itre « Chef de la mission » le signe : ( •), et 
ajouter en bas de page: 
(•) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
effacer le nom de M. et Mme WILLIAMS 
ajouter l'adresse privée de M. et Mme MUANGE: 
Bruxelles 18 
7, av. Blueher 
Tél. 747145 
effacer le nom de IWle BLANKSON-WOOD 
remplacer par: 
Bruxelles 5 
18, rue Kindermans 
Têl.489325 
Mlle Margaret R. ANSAH 
Attaché 
(affaires administratives) 
(CEE) 
9- 9-1968 
Page 47: 
GRE CE 
effacer le nom de M. et Mme CHORAFAS 
remplacer par: 
Page 50: 
M. Nicolas KAT APODIS 
Conseiller d'ambassade 
Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la miss1on 
(CECA, CEEA) 
HAÏTI 
effacer le nom de S.E. M. jean-Claude KERNISAN 
remplacer par: 
ajouter: 
Bruxelles 5 
24, rue Emile Claus 
Têl.477170 
S.E. M. jean CORADIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
M. William CAMBRONNE 
Premier secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme CAMBRONNE 
16- 8-1968 
18-11-1968 
Page 52: 
INDE 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 
Bruxelles 18- 121, avenue Molière 
Tél. 4351 22/23/24/25 
modifier l'adresse privée de M. et Mme SHAH: 
Bruxelles 5 
2, av. Georges Bergmann 
Têl.473073 
Page 54: 
INDONESI E 
Chancellerie : 294, avenue de Tervueren - Bruxelles 15 
Tél. 71 2014 
Bruxelles 15 
294, av. deTervueren 
Tél. 709265 
Bruxelles 15 
175A, av. Parmentier 
Tél. 718019 
Bruxelles 4 
91, bd Louis Sclunidt 
Tél. 3612 67 
S.E. M. R.B.I.N. OJAJADININGRAT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
Mme OJAJADININGRAT 
M. T.N.W. SUKAWATI 
Ministre conseiller 
Mme SUKAWATI 
M. M. DAHNAN MANSUR 
Premier secrétaire 
(questions CEE) 
Mme MANSUR 
Mlle Sity Hasanah MANSUR 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
Bruxelles 16 
49, av. du Paepedelle 
Tél. 738217 
Bruxelles 15 
16, av. j. Rutten 
Tél. 710907 
Bruxelles 15 
13, av. Henri Pauwels 
Tél. 709202 
Bruxelles 4 
115, av. Hansen Soulie 
Tél. 331702 
Bruxelles 15 
95, rue Kelle 
Tél. 716009 
Bruxelles 5 
102, rue St. Georges 
Tél.493968 
INDONESIE (suite) 
M. RACHMAN SALlM 
Deuxième secrétaire 
Protocole/consulaire 
Mme SALIM 
M. LEON HARUN lSKANDAR SUMANTRl 
Deuxième secrétaire 
(questions économiques) 
Mme SUMANTRI 
M. BAMBANG SUP.RljO ANGGODO 
Attaché 
(questions presse) 
MmeANGGODO 
M. KURNIA ISKANDAR 
Attaché 
SERVICE COMMERCIAL 
M. SUHAIMI 
Attaché commercial 
M. KODIR KART ADISASTRA 
Attaché, chef d'administration 
Mme KART ADISASTRA 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
Page 56 : 
IRLANDE 
effacer le nom de M. et Mme DILLON 
remplacer par: 
Page 58 : 
M. Edward J. BRENN AN 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRENNAN 
ISRAËL 
effacer le nom de S.E. M.l'Ambassadeuret Mme NAJAR 
a j outer après le nom de M. Gad ELRON : 
Chargé d'affaires a.i. 
Page 61 : 
JAPON 
modifier l'adresse privée de M. et Mme HIRAHARA 
Bruxelles 4 
75, lxi Louis Schmidt 
Tél.336843 
20- 9-1968 
Page 66 : 
MADAGASCAR 
ajouter: 
Bruxelles 6 M. Rakotomalala RAMANIRAKA 29- 8-1968 
19. roe de Suisse Conseiller 
Têl.377744 
Mme RAMANIRAKA 
Bruxelles 6 M. René Fidèle RAJAONAH 1-10-1968 
20, roe d'Ecosse Attaché commercial 
Bruxelles 16 M. Parson ANDRIA 1-10-1968 
195, bd des Invalides Attaché 
Mme ANDRIA 
Bruxelles 18 M. Cyril RABARIHOELA 1-10-1968 
5, rue joseph Attaché 
Vanderlinden 
Mme RABARIHOELA 
Page 66 bis : 
a J o ut e r une nouvelle page : 
MALAISIE 
Chancellerie : La Haye - 34, Groot Hertoginnelaan 
Tél. (070)651727/8 
Bureau commercial: Bruxelles 4- 13-15, av. des Arts 
Tél.192991/2 
Wassenaar 
10, Teylingerhorstlaan 
Tél. (01751) 86 47 
La Haye 
7, johannes Bilderstraat 
Tél. (070) 24 7 693 
Bruxelles 4 
275, av. de Tervueren 
Tél. 714442 
La Haye 
706, Fahrenheitstraat 
Tél. (070) 392 315 
La Haye 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin KUOK 
M. KAMARUDIN bin ABU 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMARUDIN ABU 
M. Abdul RAHIM AKI 
Conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAHIM AKI 
M.S.THARMARATNAM 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S. VENUGOPAL 
Deuxième secrétaire 
26- 9-1968 
1-10-1968 
1-10-1968 
1-10-1968 
16-10-1%8 
(•) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
Page 67: 
MALI 
ajouter après le titre « Représentant» le signe : (* ), et 
ajouter en bas de page: 
(*)Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg 
effacer le nom de M. Aliou KEITA, Conseiller 
Page 68: 
MALTE 
ajou ter après le titre «Chef de la mission» le signe : (*), et 
ajouter en bas de page: 
(*)Egalement accrédité en Espagne. 
Page 70: 
modifier: 
MAURITANIE 
M. AJxloul Silèye SECK 
Premier conseiller 
(CEE) 
Mme SECK (absente) 
Page 73 : 
NIGERIA 
effacer le nom de M. et Mme UDOH 
remplacer par: 
M. A. B. A YODELE 
Conseiller 
Chargê d'affaires a.i. 
Mme AYODELE 
effacer le nom de Mlle BALOGUN 
Page 79: 
ajouter: 
Page 83: 
modifier en bas de page: 
PAKISTAN 
S.E. M. Riaz PIRACHA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plênipotentiaire 
Chef de la mission {dêsignê) 
{CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRACHA 
PHI LI PP IN ES 
{*)Egalement accrédité en Belgique et ou Luxembourg. 
22- 8-1968 
Pages 87 et 89 : 
ROYAUME-UNI 
effacer les noms de M. et Mme BARRITT, M. et Mme HILL et de M. Mel VOR 
Page 90: 
ajouter: 
modifier en bas de page: 
SEN EGAL 
M. Mamadu Mêdoune SENE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme SENE (absente) 
(*)Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
Page 93: 
SUEDE 
ajouter après Mme BACKLUND : 
(absente) 
9- 9-1968 
Page 97: 
TCHAD 
rn o di fie r les numéros de téléphone de la chancellerie : 
Page 98: 
ajouter: 
La Haye 
123, Laan Copes 
van Cattenburch 
Têl.ll3257 
ajouter en bas de page: 
Tél.338119- 338292 
THAÏLANDE 
S.E. M. Phairot JAYANÂMA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Khunying jAYANÂMA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5-11-1968 
Pages 104 et 105: 
TURQUIE 
effacer les noms de M. et Mme OZSAN, M. Mme et Mlle TEOMAN, 
M. et Mme OLCUOGLU 
ajouter: 
Bruxelles 5 
14, rue des Chevaliers 
ajouter: 
Page 106: 
M. Muhittin DEMIROZ 
Attaché 
(affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme DEMIROZ 
M. Thrhan ÇADIRCIOGLU 
Attaché 
(affaires financières) 
URUGUAY 
ajouter après le titre « Chef de la mission » le signe : (*), et 
ajou ter en bas de page : 
(*)Egalement accrédité en Belgique. 
31- 8-1968 
31-10-1968 
• 
Page 107: 
VENEZUELA 
corriger l'orthographe de: 
S.E. M. Hemàn GONZALEZ VALE 
Mme GONZALEZ VALE 
Mlle Isabel GONZALEZ-GOMEZ 
modifier l'adresse privée de M. et Mme ROTONDARO GOMEZ: 
Bruxelles 5 
48, rue Van Eyck 
Têl.478572 
Page 107 bis : 
a j o ut e r une nouvelle page : 
YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE) 
Chancellerie : Bruxelles S - 41, rue de la Vallée 
Téi.49836S- 498349 
Bruxelles 5 
184, av. Franklin Roosevelt 
Têl. 738848 
Bruxelles 5 
202, ch. de Vleurgat 
S.E. M. Milos OPRESNIK 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OPRESNIK (absente) 
·M. Nikola ILIJIC 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ILIJIC 
26- 9-1968 
26- 9-1968 
Bruxelles 
51, av. du Globe 
~ 
1 
Page 112: 
ajouter: 
31 aodt 
Page 113: 
,. 
ajouter: 
~ 29 novembre 
YOUGOSLAVIE (suite) 
M. Ljubisa MILANOVIC 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILANOVIC 
M. Tihomir MAROSAN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAROSAN 
FETES NATIONALES (suite) 
MALAISIE 
Anniversaire de 1 'Indépendance 
YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
26- 9-1968 
26- 9-1968 
Page 115: 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
effac~r: 
Mlle BALOGUN, Nigeria 
M. et Mme BARRITI, Royaume-lili 
M. et Mme BESTER. Afrique du Sud 
Mlle BLANKSON-WOOD, Ghana 
M. et Mme CHORAF AS, Grèce 
M. et Mme DILLON, Irlande 
M. et Mme DONOVAN, Australie 
M. et Mme GROOP, Finlande 
M. et Mme HILL, Royaume-lili 
M. et Mme HYUN, Corée 
M. Aliou KEITA, Mali 
M. KERNISAN, Haïti 
M. et Mme KIND, Autriche 
M. MclVOR. Royaume-lili 
M. et Mme NAJAR. Israi!l 
M. et Mme OLCUOGLU. Thrquie 
M. et Mme ÔZSAN, Turquie 
M. STRASSER. Autriche 
M. et Mme TEOMAN, Mlle TEOMAN, Turquie 
M. et Mme UDOH, Nigeria 
M. et Mme WILLIAMS, <llana 
ajouler: 
KAMARUDIN ABU M. et Mme 
RAHIM AKI M. et Mme 
ANDRIA M. et Mme 
ANS AH Mlle 
AYODELE M. et Mme 
SINGER M. et Mme 
BRENN AN M. et Mme 
CAMBRONNE M. et Mme 
ÇADlRCIOGLU M. 
CO RADIN M. 
DEMIRÔZ M. et Mme 
DjAjADININGRAT M. et Mme 
HA TATA M. et Mme 
Malaisie 
Malaisie 
Madagascar 
Ghana 
Nigeria 
Etats-Ulis d'Amérique 
Irlande 
Haïti 
Turquie 
Haïti 
Turquie 
Indonésie 
République arabe unie 
Page 
73 
87 
7 
46 
47 
56 
14 
44 
89 
29 
67 
50 
16 
89 
58 
105 
104 
16 
105 
73 
46 
66 bis 
66 bis 
66 
46 bis 
73 
43 
56 
50 
105 
50 
105 
54 
11 
ADDENOUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
HUSSEIN M. République arabe unie 11 
\ ILIJIC A M. et Mme Yougoslavie 107 bis JAYANAMA M. et Mme Thai:lande 98 
KATAPODIS M. Grèce 47 
KERN M. et Mme Autriche 16 
KETOKOSKI Mlle Finlande 44 
KIM M. et Mme Corée 29 
KOTZE M. et Mme Afrique du Sud 6 
Dato' KUOK HOCH KHEE M. et Mme Malaisie 66 bis 
,>A ALAN M. et Mme Côte d'Ivoire 31 
MAROSAN M. et Mme Yougoslavie 107 bis 
MILANOVIC M. et Mme Yougoslavie 107 bis 
OPRESNIK M. et Mme Yougoslavie 107 bis 
PI RA CHA M. et Mme Pakistan 79 
RABARIHOELA M. et Mme Madagascar 66 
RAJAONAH M. Madagascar 66 
RAMANIRAKA M. et Mme Madagascar 66 
RICHARDSON M. Australie 14 
SENE M. et Mme Sénégal 90 
THARMARA TNAM M. Malaisie 66 bis 
VENUGOPAL M. Malaisie 31 
,. 

